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Namen diplomskega dela je analizirati položaj in dostopnost trga dela za ženske. Prvo 
poglavje zajema uveljavljanje žensk na trgu dela skozi zgodovino. Sledi poglavje, v katerem 
je zajet slovenski trg dela in ovire pri vstopu nanj. Raziskovalni del, v katerem se primerja 
Slovenijo, Nemčijo in Italijo, je narejen na podlagi dostopnih statističnih podatkov. 
Diplomsko delo obravnava ženske na trgu dela v Sloveniji. Ženske se v današnjem času in po 
posledicah, ki jih je pustila gospodarska kriza, še vedno srečujejo z velikimi izzivi pri vstopu 
na trg dela, saj morajo usklajevati delo in družino. Pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja se še vedno srečujemo z neenako obravnavo delodajalca in prisotnostjo 
diskriminacije pri zaposlovanju kljub končani izobrazbi. V diplomskem delu se ugotovi, da je 
v Sloveniji manjše število žensk na vodilnih in vodstvenih položajih v parlamentu in na 
občinski ravni. Prav tako statistični podatki kažejo, da so ženske v slabšem položaju pri 
zaposlovanju in vstopu na trg dela v primerjavi z moškimi. Z oteženim vstopom žensk na trg 
dela se ne srečuje samo Slovenija, temveč tudi ostale države. Rezultati kažejo, da se s 
težavami in ovirami srečujejo tudi v Nemčiji in Italiji. Opazimo lahko, da se status žensk na 
trgu dela, v obdobju od začetka gospodarske krize v letu 2008 in do danes, počasi izboljšuje, 
vendar še vedno ni najbolje. Na podlagi statističnih podatkov lahko zaznamo pozitivni vpliv 
ukrepov države in delodajalcev pri vstopu žensk na trg dela.  
Ključne besede: ženske, trg dela, diskriminacija, neenakost, segregacija, zaposlovanje, 





ANALYSIS OF THE POSITION OF WOMEN IN THE SLOVENIAN LABOR MARKET 
The purpose of the thesis is to analyse the state and accessibility of the labour market for 
women. In the first chapter, I described the advancement of women on the labour market 
throughout history. I the next chapter, I explained the Slovenian labour market and its entry 
barriers. The research part, where I compared Slovenia, Germany and Italy, is prepared on 
the ground of accessible statistical data. The thesis discusses women on the labour market 
in Slovenia. In today’s time and after the consequences of the economic crisis, women are 
still facing great challenges by entering the labour market, since usually they are the ones, 
who have to reconcile work and family life. In reconciling the professional and family life, 
we are still facing different treatment of the employer and employment discrimination 
despite the completed education. In the thesis, I found that in Slovenia, there is a lower 
number of women in leading or leadership positions in the Parliament and on the municipal 
level. Statistical data also shows that women are disadvantaged compared to men in terms 
of employment and entering the labour market. Slovenia is not the only county, where 
women are facing a challenged entry into the labour market. The results show that 
Germany and Italy are also facing troubles and challenges. It is evident that since the 
economic crisis in 2008, the status of women on the labour market is slowly improving, but 
it is still not the best. Based on statistical data, we can perceive a positive impact of the 
measures of the State and employers on the entry of women into the labour market.  
Keywords: women, labour market, discrimination, inequality, segregation, employment, 
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Temeljna pravica, ki jo predpisuje Ustava Republike Slovenije, je pravica do enakosti pred 
zakonom. Zakon prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo glede na spol, enake možnosti 
žensk in moških. Ne glede na spol ima vsak pravico in možnost do zaposlitve in izplačila 
minimalnega plačila za delo. Zakon o delavnih razmerjih prepoveduje neposredno in 
posredno diskriminacijo, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in viktimizacijo. 
V zadnjih dveh desetletjih je trg dela v Sloveniji doživel številne spremembe, nekaj pa jih še 
napoveduje (Domandenik, 2013). Povečevanje zaposlovanja žensk in moških ter zmanjšanje 
delovne neaktivnosti in brezposelnosti je ključni dejavnik za napredovanje k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti. Dolgotrajen gospodarski razvoj je tako mogoč le, če se obema 
spoloma omogoči uresničevanje njunega potenciala in zagotavljanje enake ekonomske 
neodvisnosti. Razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, brezposelnosti in 
samozaposlenosti, v plači za enako delo ali delo enake vrednosti, zaposlenih za določen čas 
ter horizontalna in vertikalna segregacija na trgu dela so kazalniki ekonomske neenakosti in 
diskriminacije na podlagi spola. V Sloveniji so ženske, tako kot moški, v večini zaposlene za 
polni delovni čas. Plača večine zaposlenih ljudi v Sloveniji predstavlja glavni vir dohodka, pri 
tem pa pomembno vpliva na življenjski standard, človekovo dostojanstvo ter vključenost v 
družbo v vseh življenjskih obdobjih. Razlika v plačah med spoloma v Sloveniji na splošno ni 
velika, čeprav ne smemo spregledati vrzeli med spoloma, ki so prisotne med posameznimi 
sektorji in dejavnostmi.  Med starejšimi osebami, še zlasti med ženskami, je prisotna 
izjemno nizka stopnja zaposlenosti. Starejše ženske tako spadajo v družbeno skupino, ki  je 
najbolj izpostavljena tveganju revščine in socialni izključenosti. Aktivna politika 
zaposlovanja je glavni nacionalni instrument za boljše vključevanje brezposelnih na trg dela 
ali povečanje njihove zaposlenosti. Dejstvo je, da ženske niso homogena populacija. Njihove 
potrebe in želje se lahko razlikujejo glede na starost, razred, državo, skupnost in migracijo, 
pa tudi glede na to, ali živijo v mestnem ali podeželskem območju. (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 2020). 
Enakopravnost spolov in vključenost na trg dela je glavno prizadevanje Evropskega 
parlamenta za enakopravnost spolov v Evropski uniji. V 19. členu pogodbe o delovanju 
Evropske unije navaja: »Evropski svet lahko po posebnem zakonodajnem postopku in po 
odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali političnega prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti«. Na področju starševskega in skrbniškega 
dopusta so bila leta 2019 sprejeta nova evropska pravila. S tem je omogočeno boljše 
ravnotežje med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi ter spodbujanje žensk na delovnem 
mestu. V poročilu je Evropski parlament januarja leta 2019 spodbujal načelo enakosti med 
spoloma evropske politične stranke in njihove nacionalne članice tudi pozval, naj na listah 
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za evropske volitve, ki so potekale leta 2019, zagotovijo enakovredno zastopanje ženskega 
in moškega spola. Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je skozi leta postopoma 
naraščala. Od leta 1952 do 1979 evropski poslanci niso bili neposredno izvoljeni, ampak so 
bili zastopani kot delegati nacionalnih parlamentov. V Evropskem parlamentu je bilo tako v 
več kot 20 letih zgolj 31 žensk (Evropski parlament, 2019). 
V Sloveniji prevladuje prepričanje o doseženi spolni enakosti, tako v družbi kot tudi pri 
plačah in dohodkih, kar je zapuščina socialističnega sistema, saj je bila enakost ena izmed 
temeljnih vrednot razvoja po drugi svetovni vojni (Poje, 2019). Enako obravnavanje 
ženskega in moškega spola pomeni, da morajo biti ženske in moški, ne le zakonsko, ampak 
tudi v praksi, enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako 
udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter tako imeti tudi enako korist 
od rezultatov družbenega napredka. Po merjenju različnih indeksov enakosti žensk in 
moških se Slovenija uvršča na visoka mesta (GOV.SI, 2020). Svetovni gospodarski forum, ki 
ga pripravlja Globalni indeks enakosti spolov, Slovenijo umešča na 36. mesto med 153 
državami (World Economic Forum, 2019). Indeks enakosti spolov, ki ga pripravlja Evropski 
inštitut za enakost spolov, pa Slovenijo umešča na 11. mesto v Evropski uniji (European 
Institute for Gender Equality, 2019). Neenakosti se na številnih področjih v življenju 
vendarle ne da izogniti. V zasebnem življenju se že v osnovi velikokrat nagiba k temu, da so 
moški manj vključeni v nego in vzgojo otrok, gospodinjska opravila ter skrbi za bolne in 
ostarele, da so moškim otroci ob ločitvah redko dodeljeni in da so ženske pogosteje 
izpostavljene nasilju v družini. V javnem življenju se neenakost pogosto kaže tako, da ženske 
kljub visoki izobrazbi manjkrat zasedajo položaje gospodarskega in političnega odločanja. 
So tudi pogosteje zaposlene za določen ali skrajšan delovni čas, za svoje delo prejemajo 
nižje plačilo in so bolj izpostavljene spolnemu nadlegovanju. 
Namen diplomskega dela je preučiti stanje dostopnosti na trgu dela za ženske ter predstaviti 
njihov položaj v Sloveniji. V delu se osredotočamo na vprašanje, ali so ženske pri 
zaposlovanju res bolj izpostavljene diskriminaciji kot moški. Skozi predstavitev dostopnosti 
trga dela sledi primerjava z Nemčijo in Italijo in analiza podatkov o razmerju med državami. 
Cilji diplomskega dela: 
‒ Predstaviti in pojasniti možne oblike diskriminacije žensk na trgu dela. 
‒ Predstaviti posledice finančne krize pri zaposlovanju žensk.  
‒ Primerjati položaj žensk na trgu dela v Sloveniji, Nemčiji in Italiji. 
Raziskovalna vprašanja (RV) se nanašajo predvsem na položaj žensk na trgu dela v Sloveniji. 
RV1: Kakšen je položaj žensk na trgu dela v Sloveniji in kako vpliva na zaposlovanje? 
RV2: Na kakšen način bi bilo mogoče izboljšati položaj žensk na trgu dela v Sloveniji? 
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RV3: Kakšne so razlike na trgu dela za ženske v Sloveniji, Nemčiji in Italiji? 
Pri izdelavi dela je uporabljena deskriptivna metoda. Na teoretični ravni sledi opis in analiza 
žensk na trgu dela v Sloveniji, zatem primerjava z Nemčijo in Italijo s komparativno metodo. 
S podanimi lastnimi mnenji in odgovori je analizirana sekundarna literatura, kot tudi različni 
strokovni članki, veljavni zakonski in podzakonski akti ter statistične raziskave. Temeljna 
raziskovalna metoda je analiza sekundarnih podatkov. Italija in Nemčija sta državi, ki sta se 
prvi pridružili EU. Med državami je veliko povezav in ključnih dejavnikov, ki nas povezujejo 
že skozi zgodovino. V hipotezi 2 se bolj osredotočimo na Nemčijo ravno zaradi podobnega 
sistema in večjega odseljevanja slovenskih prebivalcev v Nemčijo,zaradi ugodnih razmer na 
trgu dela v državi. 
V sklopu diplomskega so zastavljene sledeče hipoteze: 
H1: Ženske so na trgu dela v Sloveniji v slabšem položaju kot moški. 
H2: Brezposelnost žensk na trgu dela v Sloveniji je večja kot v Nemčiji. 
H3: V zadnjih desetih letih se je položaj na trgu dela v izbranih državah izboljšal. 
Diplomsko delo se deli na več poglavij in podpoglavij. Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem 
je podrobno predstavljeno uveljavljanje in vstop žensk na trg dela skozi zgodovino. 
Tretje poglavje zajame slovenski trg dela in ovire vstopa na trg dela, kjer je predstavljeno 
zaposlovanje žensk v Sloveniji. V prvem podpoglavju je prikazano zaposlovanje žensk v 
Sloveniji in opravljena primerjava z Nemčijo in Italijo. V drugem podpoglavju je 
predstavljena izobraženost žensk. Tretje podpoglavje opisuje enakopravnost spolov na 
delovnem mestu, četrto podpoglavje zajame razlago usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja, v katerem so opisani tudi starševski dopust in gibljive oblike dela. 
Četrto poglavje opredeljuje udeležbo žensk pri odločanju ter opisuje možnosti žensk pri 
političnem odločanju. Opisuje tudi dejavnike, ki ovirajo ženske pri zasedanju višjih delovnih 
mest v postopku gospodarskega odločanja ter prikazuje podatke zastopanosti žensk na 
položaju županje. 
V petem poglavju so opredeljeni ključni zakonodajni akti, in sicer Ustava RS, Zakon o 
delovnih razmerjih, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o urejanju trga dela 
in Zakon o varstvu pred diskriminacijo. 
Šesto poglavje zajema diskriminacijo in segregacijo. V podpoglavjih so zajeti posredna in 
neposredna diskriminacija, nadlegovanje, spolno nadlegovanje ter poklicna segregacija.  
Sedmo poglavje predstavi analizo statusa žensk na trgu dela ter posledice gospodarske krize 
v Sloveniji. Sledi še zadnje poglavje s preverjanjem hipotez, ugotovitvami in predlogi. 
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2 UVELJAVLJANJE ŽENSK NA TRGU DELA 
Ustava Republike Slovenije določa pravico do enakosti vseh pred zakonom. Na podlagi tega 
se prepoveduje diskriminacija glede na spol, načelo enakih možnosti žensk in moških pa je 
določeno kot temeljno načelo demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Vsak ima 
pravico do zaposlitve in izplačila minimalnega plačila za opravljeno delo. Vzroki za razlike v 
plačilu moških in žensk so predvsem v poklicni segregaciji in koncentraciji žensk v določenih 
dejavnostih in poklicih (Lukič, 2010). Lukičeva kot razloge navaja tudi, da ženske nimajo 
enakega dostopa do vseh, praviloma bolje plačanih delovnih mest, da pogosto prekinjajo 
kariero zaradi družine, so zaradi tega razloga več odsotne,  posledično sledi tudi večji delež 
porabe starševskega dopusta in manj opravljenega nadurnega dela (Lukič, 2010).  
V obdobju predindustrijske družbe je bila vloga ženske združena v dve strukturi, dom in 
delo, ki sta v današnji družbi v nasprotju. V ospredju je bila družinska dejavnost, kar pomeni, 
da sta bila delo in družinsko življenje združena (Oakley, 2000). V 18. stoletju se je pričela 
industrializacija. Oakley meni, da je industrializacija vplivala tako na vlogo ženske kot tudi 
na vlogo moškega. Moškim je omogočila širši pogled v svet in s tem tudi lažjo zaposlitev, 
ženske pa so bile primorane skrbeti za dom in družino (Oakley, 2000). V 19. stoletju je opaziti 
večjo zaposlenost žensk in tudi pojav delitve dela na moške in ženske poklice. Delo ženske 
je bilo označeno kot manj produktivno, manjvredno in manj profesionalno, zato posledično 
tudi manj plačano (Žnidaršič Žagar, 2009). Podrejenost žensk se je pričela zmanjševati 
predvsem v drugi polovici 20. stoletja s pridobivanjem ekonomskih, socialnih in političnih 
pravic. Kljub temu, da je vstopanje žensk v območje javnega delovanja postajalo močnejše, 
so se na začetku 21. stoletja pričeli pojavljati znaki, ki so nakazovali neuravnoteženo in 
nepravično vključenost spolov v vsa za človeški obstoj potrebna in pomembna delovanja 
(Jogan, 2017). Glavna značilnost položaja žensk v sodobnem svetu je, da so v primerjavi z 
moškimi v slabšem položaju, saj so ženske bistveno bolj obremenjene z gospodinjskimi in 
družinskimi deli, kljub temu da je večina žensk pridobitno dejavnih tudi zunaj doma. Prijon 
(2011) pripoveduje, da je ključno delovanje žensk njihovo izključevanje iz javnega prostora. 
Ženski je bilo že na začetku določeno, da je mati in gospodinja. Menil je, da ima ženska v 
družini eksplicitno vlogo, saj naj bi ustvarjala toplino, varnost in čustveno podporo, ki je 
nujno potrebna za socializacijo. Danes se od ženske pričakuje, da poleg teh funkcij prevzame 
še vlogo uspešne poslovne ženske ter se realizira kot ženska, mati in gospodinja. 
Vstop žensk v politiko je opazen v obdobju Francoske revolucije, leta 1789. S sprejemom 
Deklaracije o pravicah človeka in državljana se je začelo obdobje korenitih političnih 
sprememb. V Franciji so bili pobudniki revolucionarnega preobrata prepričani, da je ženske 
potrebno izključiti iz politike (Gaber, 2011). V drugi polovici 19. stoletja je bila večina 
evropskih politikov še vedno prepričana, da ženske ne bi smele imeti volilne pravice. Ob 
koncu 19. stoletja je bilo zagovornikov in zagovornic ženske enakopravnosti še vedno 
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premalo, da bi se v družbi spremenilo politično ravnovesje. Veljalo je, da mož ostaja vodja 
družine, medtem ko so ženi pravne norme in prevladujoči vedenjski obrazci nalagali 
poslušnost in spoštovanje do moža. Avstroogrski Obči državljanski zakonik (1811), ki je bil v 
primerjavi z Napoleonovim kodeksom (1804) liberalnejši, je možu ohranil primat 
zakonskega gospodarja. Poročeni ženski je sicer dopuščal, da nastopi pred sodiščem, vendar 
je od nje tako kot predhodne civilnopravne norme zahteval krepost. Zakonodajalec je 
žensko naravo še vedno povezoval s šibkostjo, čutnostjo in nerazumnostjo (Gaber, 2011). 
Leta 1907 je Avstro-Ogrska vpeljala splošno volilno pravico, ki je veljala le za moške. Tako 
kot drugje v Evropi se je tudi v avstrijskih predstavniških telesih artikuliral politični diskurz, 
ki je bil obvezujoč za oba spola, vendar so se o njem izrekali izključno moški, medtem ko 
ženske niso imele pravice izraziti svojega mnenja. Kot posestnice in davkoplačevalke so 
lahko sodelovale pri lokalnih volitvah, vendar se je od njih pričakovalo, da se ne bodo 
vmešavale v politično življenje. V javni sferi so lahko veljale kot pripadnice naroda, vendar 
niso imele pravice do delovanja v političnih društvih in samostojnega političnega 
zastopanja. V habsburški monarhiji je namreč od leta 1867 veljala prepoved ženskega 
političnega združevanja in tej prepovedi se je vse do konca 19. stoletja podrejalo tudi žensko 
prebivalstvo v slovensko govorečih predelih monarhije (Gaber, 2011). Kasneje se je v 
avstroogrski monarhiji kot tudi v Kraljevini SHS pojavila možnost, da se ženske lahko vključijo 
v društva, kar je povzročilo njihovo porast. Slovenske politične stranke in združenja so v 
novem jugoslovanskem okviru le nadgradile staro politično organizacijo, ki je temeljila na 
politični in družbeni mreži, vzpostavljeni že v habsburški monarhiji. Tako je bilo ob 
ustanovitvi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na slovenskem ozemlju registriranih 2500 
društev (Gaber, 2011). V ta društva so bile vključene tudi ženske. 
V 19. stoletju je bil slovenski javni prostor odprt za ženske, vendar so lahko polnopravno 
vanj vstopile šele v 20. stoletju. Šele takrat je bil razkrinkan lažni univerzalizem in so bile 
tako kot v nekaterih evropskih državah tudi na Slovenskem končno odpravljene ovire za 
pridobitev aktivnega in pasivnega državljanstva ter za sprejem zakonodaje, ki je 
sankcionirala podrejenost žensk (Gaber, 2011). 
Pred prvo svetovno vojno je na Slovenskem delovalo najmanj sto ženskih društev. To število 
se je v povojnem obdobju povečalo na približno štiristo društev in podružnic. Veliko ženskih 
društev je bilo prisotnih na podeželju, seveda če k temu prištejemo številne ženske 
podružnice katoliških organizacij. Vendar veliko število društev in članstev ni pomenilo 
obstoja enotnega in močnega feminističnega gibanja, tako da potencialna mobilizacijska sila 
društev za volilno pravico žensk še zdaleč ni bila izrabljena. Ženska društva so bila, tako kot 
ostala društva na Slovenskem, v veliki meri močno vpeta v strukturo političnih taborov 
oziroma političnih strank.  
Volilna pravica žensk je bila v predvojnem slovenskem ženskem gibanju razumljena kot 
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sredstvo, ki je splošno izboljšalo položaj žensk in s tem položaj na trgu dela. Zahteva po 
volilni pravici žensk ni pridobila širše podpore, bolj je bila sprejeta kot prevratna težnja, ki 
je bila deležna vrste kritik tedanjega režima. Volilna pravica žensk je povzročala strah pred 
reformo, kar se je v političnem dozdevanju navezovalo na spremembo režima. Ženskim 
društvom je uspelo razširiti politiko, kljub temu da so se ženske na Slovenskem in drugod 
po Evropi po pridobitvi volilne pravice večinoma umikale iz strankarske politike. 
V vsesplošnem povojnem navdušenju ni bila nobena posebnost, da so vse osrednje 
slovenske politične stranke v svoje politične programe vnesle zahtevo po volilni pravici 
žensk. Vseslovenska ljudska stranka, kasneje zopet preimenovana v Slovensko ljudsko 
stranko, je razglasila svojo zahtevo v novembru 1918: »V.L.S. zahteva, da imajo volilno 
pravico vse moške in ženske osebe od 21. leta dalje« (Gaber, 2011). 
Pridobitev boljšega položaja žensk v slovenskih skupščinah in vladah je bila težavna. Dokler 
ženske niso pridobile volilne pravice, so bile formalno izključene iz politične sfere, saj niso 
smele sodelovati v nobeni veji oblasti. Kasneje, z Ustavo Federativne ljudske republike 
Jugoslavije, sprejete 16. januarja 1946, so ženske pridobile aktivno in pasivno volilno pravico 
ter hkrati pravno-formalno enakopravnost z moškimi (Gaber, 2011). Prve povojne volitve 
Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije so potekale 27. oktobra 1946 na podlagi 
splošne, enake in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem. Za poslanca ali poslanko 
so lahko kandidirali vsi državljani in državljanke LRS, ki so imeli volilno pravico. Raziskave v 
takratni Sloveniji in Jugoslaviji, ki so se ukvarjale z ženskami v družbenopolitičnem življenju, 
so pokazale, da so bile aktivnejše izobražene, ekonomsko neodvisne oziroma zaposlene 
ženske iz starostne skupine med petindvajsetim in štiridesetim letom. Ravno te ženske so 
se v družbenopolitičnem življenju bolje uveljavile, delovale so predvsem na področju 
zdravstva, sociale, vzgoje in izobraževanja (Gaber, 2011). V Sloveniji je pred socialističnimi 
spremembami urejanje vsega javnega in zasebnega življenja temeljilo na predpostavki, da 
je ženska nesamostojna in odvisna od moškega ter da je njena naravna vloga biti žena, mati 
in gospodinja. Tak položaj je bil strogo določen z nerazvezljivo zakonsko zvezo. S pojavom 
prve socialistične ustave leta 1946 je bila zagotovljena enakopravnost moškega in ženske v 
javnem življenju ter v zakonski zvezi in družini. Podana je bila tudi možnost razveze, izenačen 
je bil položaj zakonskih in nezakonskih otrok (Jogan, 2017). Sprememba političnega sistema 
iz enostrankarskega v večstrankarski politični sistem (leta 1990) in sistematično uvajanje 
tržnega gospodarstva nista pomenila nadaljevanja prizadevanj za odpravljanje spolne 
neenakosti. Ravno nasprotno, institucionalno vzpostavljeni temelji za usklajevanje 
poklicnega in družinskega (plačanega) dela so postali tema kritiziranja. Vsakokrat znova je 
različno sestavljenim velikim zvezam (koalicijam) staršev in naprednih ženskih skupin uspelo 
obraniti sistem javnega, posvetnega otroškega varstva. V Sloveniji se je splošna težnja po 
ponovnem uveljavljanju žensk v družbi pokazala na dveh ravneh, in sicer na duhovni in 
predmetni ravni. Duhovna raven se je najbolj očitno izražala v povezavi s težnjami po 
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ohranjanju vere, in sicer najpogosteje v zahtevi po »moralni prenovi družbe«. Vračanje 
morale ženskam je zelo povezano z vračanjem dostojanstva. To se je na začetku prikazalo v 
jasno izraženi želji po kontroli ženskih reproduktivnih zmogljivostih v času priprave ustave 
samostojne države Slovenije, v zahtevah po odpravi leta 1974 ustavno določene pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Jogan, 2017). 
V zadnjih desetletjih 20. stoletja  so se zmanjševale institucionalne podpore podrejanju 
žensk. Švicarski sociolog (Godenzi, 2000) je na podlagi mednarodne raziskave potrdil 
neenakost med spoloma glede na delovni čas, organizacijsko moč, dohodek in osvobojenost 
od gospodinjskega dela. Različna javna nasprotovanja praksam odvzemanja pravic ženskam 
so bila v Sloveniji prisotna že v zadnjih šestdesetih in sedemdesetih letih, v začetku 
devetdesetih let pa so se ob neposrednih grožnjah s posegom v temeljne človekove pravice 
žensk še bolj okrepila. Želja in boj za ohranitev ustavne pravice do svobode v 
reproduktivnem obnašanju, ki je tudi združila različne ženske organizacije in skupine, je bila 
uspešna in je ostala temeljna pravica v Ustavi Republike Slovenije. Prizadevanje za posredno 
odpravo te pravice oziroma onemogočanje njenega uresničevanja se nadaljuje tudi v 21. 
stoletju. Pri tem imajo ključno vlogo različne iniciative. Ena izmed novejših iniciativ je Zavod 
božji otroci, ki je v letu 2016 pripravila seznam članov »abortivnega lobija« na Slovenskem 
(Jogan, 2017). 
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3 SLOVENSKI TRG DELA IN OVIRE VSTOPA 
Trg dela je osnovni del ekonomskega in družbenega sistema, spremlja pa ga brezposelnost. 
Z delom najpogosteje izrazimo proizvodne storitve, vsebovane v človeškem fizičnem in 
psihičnem naporu, usposobljenosti in intelektualni moči. Delo je tista storitev, ki se kupuje 
in prodaja na samem trgu. Trg dela prikazuje delavce na različnih delovnih mestih in 
koordinira odločitve o zaposlovanju ljudi (Malačič, 1995). 
Ženske in moški so na trg strukturiranega in plačanega dela vstopili istočasno, vendar pod 
drugačnimi pogoji. Intenzivno vključevanje žensk v plačano delo ni korenito vplivalo na 
delitev dela v gospodarstvu. Seveda so sofinancirani in organizirani varstvo otrok, javna 
prehrana in drugo, kar posledično pomeni tudi razbremenitev, vendar še vedno veliko 
večino neplačanega dela opravljajo ženske. Pri zaposlovanju žensk delodajalec sklepa, da 
ima ženska veliko obremenitev ali jih bo imela, kar ima velik vpliv na žensko kot iskalko 
zaposlitve. Obveznosti, ki jih ima ženska z vidika gospodinjstva in skrbi za družino, ji 
posledično omejujejo vstop na trg dela ter zmanjšujejo njene možnosti poklicnega uspeha 
in življenjske zaslužke (Černigoj Sadar, 2000). 
V današnjem času so ženske veliko bolj izobražene, zaposlene in zaposljive, kot v preteklosti, 
vendar so kljub temu še vedno diskriminirane in omejene na manj spoštovane in manj 
plačane poklice. Delodajalec pogosto v ospredje postavlja predpostavke o dvojni 
obremenitvi žensk in na prosto delovno mesto raje vzame moškega. Delodajalec namreč 
predvideva, da bo ženska v primeru usklajevanja družine in službe zaradi čustvene 
navezanosti službo vedno postavila v ozadje in tako delodajalcu predstavlja nezanesljivo 
delovno silo (Černigoj Sadar, 2000). 
Ena izmed glavnih ovir vstopa žensk na trg dela  so stereotipne predstave in predsodki o 
ženskah. Velja namreč splošno prepričanje, da je ženska šibkejša od moškega ter posledično 
manj ambiciozna in zanesljiva, zato bo v primeru večje odgovornosti in dela manj 
produktivna ter zavzeta. Ovira, ki se pojavi, je tudi omejenost in možnost izbire poklica. 
Skupno število opravljenih ur v neplačanem in plačanem delu postavi žensko pred omejitev, 
ki močno vpliva na izbiro poklica. Odgovornosti in dolžnosti, ki jih ima ženska do družine in 
otrok, lahko posledično vplivajo na zahtevnost poklica, ki si ga izbere, in število opravljenih 
ur delovnega časa. K temu lahko pripomore tudi majhna geografska mobilnost in izbira 
kraja. Dodatne omejitve predstavljata tudi vzgoja in izobraževanje, ki sta v osnovi usmerjena 
na točno določene poklice. Horizontalna segregacija se začne že na izobraževalnem nivoju 
tako v srednji šoli, kot tudi na višjih in visokih šolah  ter  fakultetah.  
Ovire vstopa na trg dela predstavljata tudi neenako sodelovanje žensk na trgu dela in 
nesorazmerna porazdelitev skrbi za otroke, starejše in druge pomoči potrebne družinske 
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člane. Kljub strogi prepovedi vsake diskriminacije spolov v slovenski delovni zakonodaji 
praksa kaže, da so ženske zaradi spolno stereotipnih pričakovanj in prepričanj pogosto že 
vnaprej neenako obravnavane pri delu in zaposlovanju (Urad za enake možnosti). 
Grafikon 1: Vključenost žensk v različne oblike izobraževanja v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2020) 
Grafikon 1 prikazuje vključenost žensk v različne oblike izobraževanja v Sloveniji. Prikazane 
so absolutne vrednosti. Opazimo lahko, da je bilo v obdobju 2014/2015 število šolajočih se 
žensk najvišje. V srednješolsko izobraževanje je bilo vključenih 36.361 dijakinj, v študijsko 
izobraževanje pa 49.806 študentk. V nadaljnjih letih smo nato beležili upad števila tako 
dijakinj kot tudi študentk. Izjema je obdobje 2019/2020, kjer je število študentk v primerjavi 
s prejšnjim letom nekoliko naraslo. Razlogov za postopno upadanje števila šolajočih se 
žensk je več. Ena izmed možnosti je lahko demografski vpliv, torej šibkejše generacije. V 
obdobju 2019/2020 se je tako šolalo 35.302 dijakinj, v študijsko izobraževanje pa je bilo 
vključenih 43.976 žensk.  
Tabela 1: Formalna izobrazba žensk po letih in spolu v Sloveniji (%) 
Leto Dijakinje Študentke 
2014/2015 42,1 57,8 
2015/2016 43,7 56,3 
2016/2017 43,8 56,1 
2017/2018 44,8 55,1 
2018/2019 44,7 55,2 
2019/2020 44,5 55,5 
Vir: SURS (2020) 
Tabela 1 prikazuje programe s srednješolsko izobrazbo, višje strokovno izobrazbo in 
visokošolsko izobrazbo (1. stopnje, 2. stopnje in 3. stopnje) žensk. Iz tabele je razvidno, da 
se je delež žensk skozi leta spreminjal. V obdobju 2014/15 je delež žensk s srednješolsko 












visokošolskem izobraževanju pa je znašal 57,8 odstotka. V obdobju 2015/16 se je delež 
žensk v višjem strokovnem in visokošolskem izobraževalnem programu zmanjšal na 56,3 
odstotka. Ravno nasprotno se je v istem obdobju delež žensk v srednješolskem 
izobraževanju povečal na 43,7 odstotka. V obdobju 2017/18 stopnja žensk v srednješolskem 
izobraževanju doseže najvišji delež, saj je znašal 44,8 odstotka. V istem obdobju pa delež 
žensk v višjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju doseže najmanjši delež, ki znaša 
55,1 odstotka. V obdobju 2018/19 in 2019/20 se je delež žensk v višjem strokovnem in 
visokošolskem programu počasi povečeval, medtem ko se je delež žensk v srednješolskem 
programu zniževal.  
Dr. Zgaga, redni profesor na Oddelku za temeljni pedagoški študij na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, je povedal, da visoka izobrazba zagotovo pripomore k možnosti žensk, 
da v večjem deležu vstopijo v politiko in na najodgovornejša mesta v družbi, a da ta dejavnik 
sam po sebi ni med ključnimi. Dr. Zgaga je mnenja, da skrivnost tiči ravno v zapletenih 
procesih strukturiranja moči tako v političnem polju kot tudi na osrednjih družbenih poljih, 
še posebej na univerzah in inštitutih (SVIZ Slovenije, 2016). 
3.1 ZAPOSLOVANJE ŽENSK 
Evropa spada med vodilne v svetu na področju pravic in enakosti spolov. Glavni pogoj za 
doseganje odličnosti pri zagotavljanju enakosti in krepitvi položaja žensk je enaka udeležba 
žensk na trgu dela in na področju gospodarskega odločanja. V Evropi ženske dosegajo enake 
ali morda celo boljše učne izide v primerjavi z moškimi, vendar se to ne odraža na trgu dela 
(SURS, 2020). 
Grafikon 2: Prikaz selitev moških in žensk iz Slovenije v tujino 
 
Vir: SURS (2020) 
Možnost za zaposlovanje žensk in moških se je povečala pri vstopu Slovenije v EU. S tem je 
Slovenija postala del večjega trga zaposlovanja. Podatki prikazujejo, da se je po vstopu v EU 











































































































večje možnosti za zaposlitev in iskanje dela. Kljub temu se pojavljajo dvomi, ali so ženske 
enako poklicno mobilne kot moški. Dvomi najverjetneje izhajajo iz stereotipov, da mora 
ženska skrbeti za dom in družino. Iz podatkov v grafikonu 2 je razvidno, da se je v zadnjih 
dvajsetih letih izselilo več moških kot žensk in tudi, da se je število izseljenih znatno povečalo 
po vstopu Slovenije v EU (SURS, 2020). Iz grafikona 2 ni mogoče razbrati, ali so selitve 
ekonomske narave, tako težko trdimo, kateri spol se večkrat odloča za selitev v tujino zaradi 
dela. 
Grafikon 3: Delovno aktivne ženske 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Grafikon prikazuje delovno aktivnost žensk v Sloveniji, Nemčiji in Italiji. Zajema starostno 
skupino žensk od 20 do 64 let. Opazimo lahko, da se deleži delovno aktivnih žensk v Sloveniji 
razlikujejo od podatkov za ostali dve državi. V Nemčiji se je delež zaposlenih žensk od leta 
2014 vsako leto počasi zviševal. V letu 2014 je delež znašal 76,6 odstotkov (18.610.000 
žensk), medtem ko se je v letu 2019 povečal na 78,7 odstotkov (19.284.000) žensk. Tudi 
podatki za Slovenijo prikazujejo, da je delež delovno aktivnih žensk vsako leto naraščal. V 
letu 2014 je delež zaposlenih znašal 71,2 odstotkov (450.000), medtem ko se je skozi leta 
povečeval ter v letu 2019 dosegel vrh s 76,7 odstotki (465.000) zaposlenih. V Italiji je delež 
zaposlenih žensk skozi posamezna leta nihal. V letu 2014 je znašal 58,1 odstotkov 
(10.635.000) zaposlenih žensk, medtem ko je naslednje leto delež padel na 57,8 odstotkov 
(10.542.000). Od leta 2016 do 2019 je delež zaposlenih žensk naraščal in v letu 2019 dosegel 


















Tabela 2: Strukturni deleži zaposlenosti prebivalstva po letih in spolu v Sloveniji in EU (%) 







































Vir: Eurostat (2020) 
Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo v Sloveniji v letu 2017 zaposlenih 73,4 odstotka prebivalcev. 
V letu 2018 smo dosegli 75,35 odstotka, kar pomeni, da je bil cilj, zastavljen za leto 2020, 
dosežen, saj je bil predpostavljen na 75 odstotkih. Iz tabele je razvidno, da je bila stopnja 
zaposlenosti tako v Sloveniji kot tudi v EU najnižja v letih 2011 in 2013. Razloge za nizko 
stopnjo zaposlenosti gre pripisati posledicam gospodarske krize. Če primerjamo strukturna 
deleža leta 2008 in 2013, opazimo, da se je delež zaposlenih žensk v Sloveniji zmanjšal za 
5,5 indeksnih točk. Na drugi strani se je v EU delež v omenjenih letih le zanemarljivo 
spreminjal. Opazimo lahko, da je bila stopnja zaposlenosti v letu 2013 najnižja. To velja za 
oba spola tako v Sloveniji kot v EU. Od leta 2013 do 2018 se je stopnja zaposlenosti žensk v 
Sloveniji povečala za kar 8,7 indeksnih točk, medtem ko se je delež moških povečal za 7,8 
indeksnih točk. Na območju EU je bilo povečanje zaposlenosti v enakem obdobju nekoliko 
manjše kot v Sloveniji. Delež zaposlenih žensk se je povečal za 4,8 indeksnih točk, pri moških 
pa za 4,7 indeksnih točk. 
Tabela 3: Zaposlenost žensk po regijah v obdobju 2014-2019 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Regija  
Pomurska 15.750 15.672 16.003 16.470 17.061 16.986 
Podravska 52.076 52.648 53.818 55.312 56.772 57.172 
Koroška 10.213 10.188 10.441 10.987 11.302 11.289 
Savinjska 42.453 42.301 43.506 45.069 46.412 46.779 
Zasavska 5.216 6.619 6.636 6.807 6.995 6.943 
Posavska 9.710 10.263 10.436 10.866 11.137 11.181 
Jugovzhodna Slovenija 21.561 22.116 22.740 23.799 24.943 25.061 
Osrednjeslovenska 126.534 127.472 132.343 138.161 142.284 145.504 
Gorenjska 30.018 30.368 31.197 32.296 33.187 33.141 
Primorsko-notranjska 7.108 7.111 7.218 7.229 7.485 7.494 
Goriška 19.373 19.372 20.086 20.670 20.609 21.036 
Obalno-kraška 18.720 19.407 19.990 20.730 21.204 21.306 
Vir: SURS (2020) 
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Tabela 3 prikazuje zaposlenost žensk po regijah v Sloveniji. Prikazani podatki zaposlovanja 
žensk po regijah so različni in odvisni od posamezne regije ter poslovnih subjektov v 
posamezni regiji. V nekaterih regijah (Pomurska, Koroška, Savinjska) lahko med letoma 2014 
in 2015 opazimo manjši upad števila zaposlenih žensk. Za ostale regije velja, da je 
zaposlenost žensk od leta 2014 do 2019 ves čas naraščala. Največ zaposlenih žensk je bilo 
leta 2019 v Osrednjeslovenski regiji, in sicer 145.504. 
3.2 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK 
Izobraževanje je temeljna človekova pravica in eden izmed najpomembnejših razvojnih 
ciljev posameznika. Todaro meni, da imajo izobražene ženske pozitivne učinke na kakovost 
človeških virov oziroma človeškega kapitala bodočih generacij nekega naroda, kar 
posledično pomeni pozitiven učinek tudi na gospodarsko rast (Todaro, 2006). Pri 
zaposlovanju žensk je temeljnega pomena formalna izobrazba, ki delodajalcu omogoča 
sistematičen vpogled v pridobljeno znanje. Izobrazba že na splošno velja za eno izmed 
najpomembnejših nalog vsakega posameznika, posamezniku daje dodatno vrednost v 
družbi, na trgu dela in v celotni populaciji. Posebej pomembno je izobraževanje žensk, saj 
pogosto v družbi veljajo za šibkejši člen. Izobraževanje jim nudi možnost za zaposlitev in s 
tem priložnost za ekonomsko neodvisnost in samostojno življenje. Možnosti za 
izobraževanje so v današnjem času vse večje. Dijakom in študentom so na vsakem koraku 
dostopne informacije o študiju v tujini, poklicnem usposabljanju, priznavanju kvalifikacij in 
spretnosti (Evropska komisija, 2020). 
Grafikon 4: Delež žensk z nedokončano osnovno in srednjo šolo 
 
Vir: Eurostat (2020) 
















srednješolskega izobraževanja. Zajeta je starostna skupina med 15 in 64 let. Iz grafikona je 
razvidno, da se je za vse države v obdobju od 2015 do 2019 znižal strukturni delež žensk z 
navedeno stopnjo izobrazbe. Če primerjamo deleže med posameznimi državami, lahko 
opazimo, da ima Slovenija najnižji delež žensk z nizko stopnjo izobrazbe. Slovenija je imela 
tako v letu 2015 18,3 odstotka žensk z nižjo stopnjo izobrazbe. Ta delež se je do leta 2019 
znižal na 16,9 odstotka. Na primeru Nemčije lahko opazimo, da se je delež žensk z 
nedokončano osnovno oziroma srednjo šolo skozi leta le malo spreminjal. V letu 2015 je ta 
znašal 20,8 odstotka, štiri leta pozneje pa 19,9 odstotka. Delež žensk z nizko stopnjo 
izobrazbe je torej v štirih letih upadel le za 0,9 indeksne točke. Italija ima v primerjavi z 
obema državama znatno višji delež žensk z nedokončano osnovno in srednjo šolo. Najvišji 
delež je omenjena država dosegla v letu 2015, ko je imelo kar 39,8 odstotka žensk najnižjo 
stopnjo izobrazbe. Ta delež je do leta 2019 upadel na 37,5 odstotka. 
Grafikon 5: Delež žensk s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo v letih 2015-2019 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Grafikon 5 prikazuje delež žensk s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo v 
izbranih državah. Grafikon zajema starostno skupino žensk od 15 do 64 let. Iz grafikona je 
razvidno, da se je stopnja izobraženosti v izbranih državah skozi vsa leta povečevala. 
Opazimo lahko, da ima Slovenija, v primerjavi z obema državama, najvišji delež žensk z 
obravnavano stopnjo izobrazbe. Sledi Nemčija in nato Italija z opazno nižjimi deleži žensk s 
srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo. V Sloveniji je bilo v letu 2015 81,7 
odstotka žensk z opazovano stopnjo izobrazbe. Ta delež se je do leta 2019 povečal na 83,9 
odstotka. Če deleže obravnavane izobrazbe skozi leta primerjamo med Slovenijo in Nemčijo, 
opazimo, da so pri slednji državi ti deleži malo nižji. V Nemčiji je v letu 2015 delež žensk s 
srednjo stopnjo izobrazbe znašal 79,2 odstotka. Ta delež je nato država v letu 2019 povečala 
















je znašala 3,8 indeksne točke. 
Grafikon 6: Delež žensk s terciarno stopnjo izobrazbe v letih 2015-2019 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Grafikon 6 prikazuje delež žensk s terciarno stopnjo izobrazbe v Nemčiji, Italiji in Sloveniji. 
To izobraževanje obsega višješolski, visokošolski ter univerzitetni študij. V primerjavi z Italijo 
in Nemčijo ima Slovenija najvišji delež oseb s terciarno izobrazbo. V letu 2015 je ta delež 
znašal 32,3 odstotka in do leta 2019 dosegel 35,4 odstotka. Nemčija je v letu 2015 dosegala 
21,3 odstotka stopnje izobraženosti na terciarnem nivoju in je do leta 2019 delež povečala 
na 24 odstotkov. Iz grafikona za Nemčijo lahko opazimo, da se delež žensk z najvišjo stopnjo 
izobrazbe skozi leta ves čas povečuje. V primerjavi s Slovenijo in Nemčijo Italija dosega 
najnižji delež izobraženosti žensk na terciarnem nivoju. Kljub temu se delež žensk z 
obravnavano stopnjo izobrazbe skozi leta v Italiji povečuje. V letu 2015 je omenjena država 
dosegla 17,6 odstotka, v letu 2019 pa je bil delež izobraženosti žensk na terciarnem nivoju 
20,1 odstotka. 
3.3 ENAKOPRAVNOST NA DELOVNEM MESTU 
Gibanje na trgu dela je zelo odvisno od potreb zaposlovanja ter samega dela. Na ponudbo 
dela lahko vpliva samo delo v proizvodnem procesu, saj vpliva na količino potrebnega 
kapitala, plačilo in povpraševanje. Položaj moških in žensk v družbi je prikaz odvijanja 
družbenih navad in tradicije. V večini družb je delo porazdeljeno glede na spol, kar 
posledično vpliva na položaj posameznega spola v družbi. Tako ženske kot moški pri tem 
razvijajo različne veščine in sprejemajo odločitve brez dodatnih omejitev, stereotipov in 
predsodkov. Poslovno okolje od moških pričakuje popolno predanost delu in poklicu, vendar 
še vedno ni pripravljeno na izzive, ki so povezani s trendom emancipacije in vključenosti 















priložnosti in odgovornosti, ki veljajo enako za oba spola. 
Popolnoma jasno je, da se ženske zaposlujejo iz istih razlogov kot moški. Potrebujejo 
dohodek, da lahko skrbijo za sebe, otroke, starše in partnerja, da lahko živijo polno življenje 
(Jaklič, 2017). Z zaposlitvijo in prejemanjem plače ženske dobijo ekonomsko svobodo, od 
tega sta posledično odvisni tudi njihova psihološka svoboda in varnost. V sociološki teoriji 
sta ključna dva koncepta za pojasnjevanje družbene neenakosti, in sicer koncept 
družbenega razreda in koncept družbene stratifikacije. Na drugi strani so se ekonomisti 
osredotočili na dohodkovno neenakost in pri tem poskušali razumeti in pojasniti plačno 
oziroma dohodkovno vrzel med spoloma skozi različne razlage (Poje, 2019). 
Jaklič (2009) navaja, da kljub temu, da so ženske enako sposobne kot moški, empirični 
podatki kažejo, da ženska še vedno težje napreduje na najodgovornejša mesta in naloge v 
podjetju. Ekonomično bi lahko dejali, da ženske ostajajo nerazumljivo neizkoriščen vir in 
možnost za konkurenčnost podjetja. To bi lahko razumeli kot nevidno oviro (stekleni stolp), 
ki oteži napredovanje žensk. 
3.4 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
V nekdanji SFRJ se je spodbujala udeležba žensk na trgu dela, visoka stopnja zaposlenosti 
žensk je prispevala k izboljšanju njihovega položaja z vidika ekonomske neodvisnosti in 
socialnih pravic. Vseeno se je od žensk še vedno pričakovalo, da bodo dejavne tako na trgu 
delovne sile kot tudi v zasebnem življenju, medtem ko na področju tradicionalne vloge 
spolov v zasebnem življenju ni bilo mogoče zaslediti nobenega napredka (Humer, 2015). 
V zadnjih dveh desetletjih je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja prišlo v 
ospredje predvsem zaradi večjega zaposlovanja žensk na trgu dela. Drnovšek in Mlakarjeva, 
2011, navajata, da so se spremembe na trgu dela v Sloveniji pričele pred vstopom v 
Evropsko unijo. Konjuo Mrčela (2011) je mnenja, da so do sedaj opravljene raziskave 
pokazale tako imenovano dvojno slabo vest pri izobraženih in uspešnih ženskah. Za te je 
značilno, da v službenem času premišljujejo, kako bi bilo, če bi bile doma; ko so doma in se 
ukvarjajo z družino ter gospodinjstvom, pa imajo slabo vest zaradi službe. Na drugi strani 
pri moških ta pojav ni bil opažen. 
Danes večina žensk stremi k temu, da bi bile uspešne v službi, obenem pa si želijo biti tudi 
dobre matere, žene in gospodinje. Dejstvo je, da se predvsem mlajše ženske ne želijo 
odpovedati službi in karieri in se omejevati zgolj na skrb za otroke in gospodinjstvo.  
3.4.1 Starševski dopust 
Hirschfeld (2001) je zapisal, da očetovski dopust ni ločnica med dobrim in slabim očetom, 
ki velja za eno izmed najtežjih delovno-družinskih vprašanj. Veliko moških se v vlogi očeta 
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počuti neuspešno, če se njihov dohodek ne povečuje dovolj hitro. Posledično se velikokrat 
ženejo ter delajo ure in ure, zaradi česar so potem res lahko neuspešni očetje. Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) je bil v Sloveniji prvič uveljavljen leta 
2001. Zakon je določal očetovski dopust s 15 dnevi plačanega dopusta, ki jih je oče lahko 
izkoristil med porodniškim dopustom matere (pozneje do dopolnjenega šestega meseca 
otrokove starosti) in 75 dni polne odsotnosti z dela najdlje do tretjega leta otrokove 
starosti. Kasneje je bila na področju starševskega dopusta izvedena reforma, pričel je 
delovati nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Mati ima 
pravico do materinskega dopusta v trajanju 105 dni, kar je v primerjavi z letom 2001 ostalo 
nespremenjeno. Pod točno določenimi pogoji lahko pravico do materinskega dopusta 
koristijo tudi očetje npr. če mati umre, zapusti otroka, trajno ali začasno ni sposobna za 
nego otroka ter če je mati mladoletna in ima status vajenke, učenke, dijakinje ali študentke. 
V tem primeru materinski dopust traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok 
star, ko oče nastopi materinski dopust. Oče ima pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu 
otroka v trajanju 30 dni. Vsak izmed staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 
130 dni, pri tem lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je 
neprenosljivih. Obratno lahko oče na mater prenese 130 dni starševskega dopusta. Ob 
rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za 90 dni.  
V Sloveniji je ena izmed najpomembnejših pobud na področju usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja certifikat Družini prijazno podjetje. S tem želijo podjetja ustvarjati čim 
večji dobiček in pridobiti najboljše mesto na trgu pri poslovnih partnerjih, strankah, 
delojemalcih ter ohraniti čim boljše odnose med zaposlenimi. V veliki meri to dosegajo s 
posrednimi in neposrednimi organizacijskimi politikami in preverjenimi praksami, ki 
pripomorejo k dobremu usklajevanju družine in dela (Konjuo Mrčela, 2007). Certifikat 
družini prijazno podjetje temelji na sistemu European work & family audit, katerega 
ustanoviteljica je nemška organizacija Beruf und Familie, ki izvira iz certifikata Beruf & 
Familie. Organizacija certifikat podeljuje že od leta 1999. Licenco trenutno uporabljajo tudi 
v Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem in ponekod v Italiji (Konjuo Mrčela, 2007).  
3.4.2 Gibljive oblike dela 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 
– ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) v 50. členu ureja pravico staršev do krajšega delovnega časa in 
navaja, da ima eden od staršev do otrokovega tretjega leta starosti pravico do dela s 
skrajšanim delovnim časom od polnega. Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva 
otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega 
razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali 
težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ima 
pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega tudi po tretjem letu starosti 
otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta otrokove starosti. 
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V 67. členu Zakona o delovnih razmerjih lahko zasledimo, da ima delavec, ki dela krajši 
delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega 
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17, - odl. US, 22/19 – ZposS in 
81/19) v 148. členu ureja, da pred začetkom koledarskega leta delodajalec določi letni 
razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce. Če delavec v času trajanja 
delovnega razmerja zaradi potreb usklajevanja poklicnega in družinskega življenja predlaga 
drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe 
delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev.  
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4 UDELEŽBA ŽENSK PRI ODLOČANJU 
Nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija je uvedla trideset odstotno kvoto 
za zastopanje žensk v političnem odločanju. Kljub kvoti je bilo za takratne razmere značilno, 
da v postopkih odločanja ženske niso imele enake moči. V prvih petnajstih letih Slovenija ni 
imela sistema za vzpostavljanje spolnih kvot. Udeležba žensk na političnih položajih je bila 
na splošno zelo nizka. Delež poslank je tako leta 1992 znašal 16,8 odstotka, v letu 1996 je 
padel na 8,4 odstotka. Kasneje so s pomočjo zakonodajnih rešitev in s strani nevladnih 
ženskih organizacij, še posebej koalicij za uveljavitev uravnoteženega zastopanja žensk in 
moških v javnem življenju, ustanovljenih leta 2001, pripomogli, da se je izoblikoval drugačen 
odnos do uzakonjanja spolnih kvot v evropski politiki (Gaber, 2011). 
Po okrepitvi ustavnih temeljev za uveljavitev spolnih kvot so bile le-te uvedene za volitve na 
vseh ravneh političnega odločanja v državi. Prvi zakonodajni akt, ki je bil spremenjen zaradi 
spolnih kvot, je bil Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. 
Zakon je bil spremenjen leta 2004 in uvedena je bila štiridesetodstotna kvota za volitve v 
Evropski parlament. Določal je, da mora biti na zgornji polovici kandidatne liste uvrščen vsaj 
en kandidat vsakega spola (Gaber, 2011). V obdobju med letoma 2009-2014 je Slovenija 
imela v Evropskem parlamentu osem poslank in poslancev, od tega štiri poslanke, kar je 
pomenilo petdeset odstotkov vseh slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. V 
sedanjem obdobju (2014-2019) ima Slovenija v Evropskem parlamentu ravno tako osem 
poslancev, od tega tri poslanke. 
Dejavniki, ki ovirajo ženske pri zasedanju višjih mest v postopku gospodarskega odločanja, 
še vedno izvirajo iz delitve po spolu. K temu prispevata tudi manjša podpora pri usklajevanju 
družinskih obveznostih ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Linehan, 2001). 
Leta 2005 so bile sprejete kvote za lokalne volitve, ki so določale štiridesetodstotno kvoto 
vsakega od spolov, kar je posledično pomenilo, da sta se morala spola na listih pojaviti 
izmenično. Za to odločbo je veljalo prehodno obdobje, kjer je v času lokalnih volitev leta 
2006 kvota znašala dvajset odstotkov, za volitve leta 2010 se je povečala na trideset 
odstotkov. Štiridesetodstotna kvota je bila tako izvedena na volitvah leta 2014. V letu 2006 
je potekala še sprememba zakona o volitvah v Državni zbor, ki je v 43. členu določal, da na 
kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot petintridesetimi odstotki od 
skupnega realnega števila kandidatov in kandidatk (Gaber, 2011). 
 
 
Ženske predstavljajo skoraj polovico delovne sile in več kot polovico novih univerzitetnih 
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diplomantov v EU, vendar so še vedno v večini držav članic EU premalo zastopane v samem 
procesu odločanja, ravno tako na vodstvenih položajih, še zlasti na najvišjih ravneh.  
Tabela 4: Delež županj v lokalni samoupravi Slovenije v % 





Vir: SURS (2020) 
Na podlagi podatkov, pridobljenih s portala Statističnega urada Republike Slovenije, lahko v 
povezavi z županskimi položaji ugotovimo, da obvezne kvote kljub pozitivnim trendom med 
zadnjimi volitvami niso imele velikega vpliva. Opazimo lahko, da delež žensk na županskih 
položajih skozi leta narašča, vendar še vedno ostaja nizek. Pri lokalnih volitvah, ki so 
potekale leta 2014, smo bili priča največjemu porastu deleža županj v primerjavi s prejšnjim 
obdobjem. Delež županj je v letu 2014 znašal 7,6 odstotka in se v primerjavi z letom 2010 
povečal za 2,8 indeksne točke. Če pogledamo še leto 2019, lahko vidimo, da je 10,4 odstotka 
občin delovalo pod vodstvom ženske. V 211 občinah je bilo izvoljenih 189 županov in 22 
županj. Ženske kvote v strankah so tako posebej določene z zakonom. V občinskih svetih je 
1.110 žensk, kar predstavlja dobro tretjino vseh kandidatov (Šnofl, 2018). 
Gospodarska krepitev žensk je ključnega pomena za uresničevanje pravic in enakosti spolov. 
Vključuje sposobnost žensk za enakopravno udeležbo na obstoječih trgih. To pomeni 
vključevanje v njihov dostop do proizvodnih virov in nadzora nad njimi, dostop do 
dostojnega dela, nadzor nad lastnim časom in življenjem ter večjo glasnostjo, zastopanostjo 
in smiselnostjo sodelovanja pri odločanju v gospodarstvu na vseh ravneh, od gospodinjstva 
do mednarodnih institucij. Vključevanje žensk v gospodarstvu in odpravljanje vrzeli med 
spoloma v delovnem svetu, sta glavnega pomena za doseganje trajnostnega razvoja do leta 
2030 (UN Women, 2018). 
Višanje stopnje izobrazbe žensk prispeva h krepitvi gospodarskega položaja in bolj 
vključujoči gospodarski rasti žensk. Izobraževanje, pridobivanje novih kompetenc in 
prekvalifikacij so ključne za zdravje in počutje žensk ter njihove možnosti zaslužka in 
udeležbe na trgu dela predvsem zato, da ostanejo v koraku s hitro razvijajočo se tehnologijo 
in digitalno transformacijo na področju dela. OECD je višja stopnja izobrazbe pripomogla k 
približno 50 odstotni gospodarski rasti v zadnjih 50 letih. Vendar pa se za večino žensk 
znatno izboljšanje izobrazbe ne odraža v boljših rezultatih na trgu dela. Gospodarska 
enakopravnost žensk ima pozitiven vpliv na poslovanje. S povečevanjem možnosti 
zaposlitve in doseganja vodilnih položajev za ženske imajo podjetja veliko korist, saj se je 
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izkazalo, da to povečuje organizacijsko učinkovitost in rast. Ocenjuje se, da podjetja s tremi 
ali več ženskami na vodilnih položajih, dosegajo boljšo organizacijsko uspešnost (UN 
Women, 2018).  
Splošne sistemske omejitve za gospodarsko krepitev moči žensk (Women’s Economic 
Empowerment, 2017):  
‒ neugodne družbene norme, 
‒ diskriminatorni zakoni in pomanjkanje pravne zaščite, 
‒ nepriznavanje, zmanjšanje in prerazporeditev neplačanega gospodarskega dela in 
oskrbe, 
‒ pomanjkanje dostopa do finančnih sredstev, digitalnih in premoženjskih sredstev. 
Tabela 5: Splošne sistemske omejitve gospodarske moči žensk 
Sistemske omejitve Prisotnost vrzeli v gospodarskih priložnostih 
Družbene norme 
Diskriminatorni zakoni in vrzeli v pravnem 
varstvu 
Nepriznavanje, zmanjšanje in prerazporeditev 
neplačanega dela in oskrbe 
Razlika med spoloma pri dostopu do digitalnih, 
finančnih in premoženjskih sredstev 
Udeležba delovne sile 
Neplačano delo 
Vrste neplačanega dela 
Neformalno delo 
Plačilo in možnosti 
Formalno lastništvo podjetja 
Vir: Women’s Economic Empowerment (2017) 
Članek predstavlja štiri dejavnike, ki spodbujajo spremembe. Javni sektor lahko vodi v 
spremembe z izvajanjem politike za spodbujanje vključujoče rasti in krepitve moči žensk ter 
z izboljšanjem prakse javnega sektorja pri zaposlovanju in javnih naročilih. Poslovni sektor 
lahko spodbuja spremembe s sprejemanjem poslovne kulture in prakse, ki temelji na 
nabiranju izkušenj podjetij, ki že spodbujajo enakost spolov. 
Ženske se lahko soočajo tudi z večplastno diskriminacijo, ker se diskriminacije medsebojno 
prekrivajo in vzpostavljajo glede na njihov socialno-ekonomski status, spolno usmerjenost, 
spolno identiteto, narodnost, vero, invalidnost, migracijski status, družinske obveznosti in 
starost. Vsem pa je skupen spol. Predsodki in diskriminacije, utemeljeni izključno na spolu, 
so osnova številnih negativnih ravnanj, s katerimi se srečujejo ženske po vsem svetu. Ta 
vključujejo vse od domačega nasilja, nasilja v javnosti in na delovnem mestu, do 
prekomerne odgovornosti za nego družinskih članov. Zapletene identitete žensk in njihova 
specifična delovna področja je treba upoštevati še posebej takrat, ko se oblikuje okvir za 
krepitev ekonomske vloge žensk. Prizadevanje za krepitev ekonomske vloge žensk je treba 
oblikovati tako, da ni nihče pozabljen, še zlasti pa ne ženske z roba in dna piramide. 
Neenakosti med spoloma so trdovratne po vsem svetu, vendar jih je mogoče premagati. 
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Ekonomije so lahko pravičnejše, bolj poštene in trajnostne, če so le zasnovane na podlagi 
politik in praks, ki v središče postavljajo pravice žensk. Za dosego tega cilja je v nadaljevanju 
predstavljenih sedem dejavnikov za krepitev ekonomske vloge žensk, ki ponujajo praktične 
ukrepe za vse vpete dejavnike (Women’s Economic Empowerment, 2017). 
Slika 1: Sedem glavnih dejavnikov krepitve ekonomske vloge žensk 
 
Vir: Women’s Economic Empowerment (2017) 
Slika 1 prikazuje sedem dejavnikov sprememb, ki vplivajo na krepitev ekonomske vloge 
žensk. Model je zasnovan s strani združenja High-Level-Panel, ki je na podlagi bogatih in 
raznolikih izkušenj po vsem svetu opredelilo sedem glavnih dejavnikov preobrazbe. Notranji 
del prikazanega modela sestavljajo štiri ključna področja dela. Neformalno gospodarstvo 
zajema delavce in podjetja, ki jih država ne regulira ali ščiti. Naslednji del je formalno 
gospodarstvo, kamor spadajo plačane in samozaposlene ženske, katerih zaposlitev ureja 
delovna zakonodaja in imajo socialno varnost. Tretji del zajema podjetja, ki so pod 
vodstvom in nadzorom žensk. To pomeni, da ima ženska v lasti večinski delež podjetja, torej 
51 odstotkov ali več. Zadnji, četrti del, predstavljajo kmetijska dela, katerih predstavniki so 
kmetje in kmetijske zadruge. Predstavimo še sedem glavnih dejavnikov za krepitev 
ekonomskega položaja žensk (Women’s Economic Empowerment, 2017). 
1. dejavnik: odpravljanje negativnih norm in spodbujanje pozitivnih zgledov 
Za krepitev ekonomske vloge žensk je treba ovreči in preoblikovati negativne in škodljive 
norme, ki ženskam omejujejo dostop do dela in pogosto vplivajo na razvrednotenje 
njihovega dela. 
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Ključno je dejstvo, da se v svetovnem merilu kar dve od petih oseb strinjata, da bi v primeru 
pomanjkanja delovnih mest moški morali imeti več pravic do zaposlitve kot ženske. 
Navedena priporočila so predvsem odprava in preprečitev vseh oblik nasilja nad ženskami. 
Ravno tako je potrebno odpraviti spolno diskriminacijo in spremeniti nastale stereotipe 
glede vlog in sposobnosti glede na spol. 
2. dejavnik: zagotavljanje pravne zaščite, reformiranje diskriminatornih zakonov in 
drugih predpisov 
Zakoni odražajo družbena pričakovanja glede vlog med spoloma. Pri tem dejavniku so 
priporočila, da je potrebno reformirati zakone, ki diskriminirajo ženske ter sprejeti 
zakonodajo, ki omogoča enakost spolov. Potrebno je razširiti področje socialne zaščite za 
vse in ustvariti ugodno pravno okolje za »neformalne delavce«. 
3. dejavnik: priznavanje, zmanjševanje in prerazporeditev neplačanega dela in nege 
Zakoni odražajo družbena pričakovanja glede spolnih vlog. Vlade z zagotavljanjem enakih 
možnosti in zaščite ter z odpravljanjem zakonskih ovir sporočajo svojo zavezanost k 
doseganju in uveljavljanju enakosti spolov. Navedena priporočila je potrebno prepoznati, 
prerazporediti in zmanjšati je treba negovalno delo, plačanim negovalcem, vključno z 
delavci migranti, je treba zagotoviti dostojno delo, spodbujati je treba spremembo socialnih 
norm, da se nega prerazporedi med ženske in moške ter se tako zagotovi, da je nega pravica 
in odgovornost tako moških kot žensk. 
4. dejavnik: dostop do digitalnih, finančnih in nepremičninskih virov 
Odprava razlik med spoloma na področju dela in družbe je odvisna od odprave razlik pri 
dostopu do ključnih sredstev. Digitalna, finančna in premoženjska sredstva so pomembna 
za ekonomske priložnosti. Navedena priporočena sredstva je potrebno zagotoviti, da imajo 
ženske enak dostop in nadzor nad proizvodnimi viri, vključno z dostopom in nadzorom do 
posesti, dela in kapitala, zainteresirane strani v državi je treba spodbuditi, da ocenijo, kako 
in koliko so ženske digitalno vključene, potrebno jim je omogočiti, da bodo imele besedo pri 
digitalnih, finančnih, nepremičninskih zadevah in storitvah ter pri oblikovanju politike. 
5. dejavnik: spreminjanje poslovne kulture in prakse 
Poslovna kultura, praksa in politike so glavni dejavniki ekonomskih priložnosti žensk. Poleg 
osnovne zaščite in standardov, ki se jih podjetja držijo, se le-ta vse bolj zavedajo tudi 
poslovne vrednosti ekonomskega položaja žensk. Navedena so priporočila, da je potrebno 
izvesti notranjo samorevizijo (plač, politike zaposlovanja, vodenja in odgovornosti podjetij), 
da si vodje zastavijo cilje za vključevanje spolov in si prizadevajo, da se cilje doseže, na 
področju javnih naročil si je treba zastaviti vključevanje sodelovanja podjetij v ženski lasti, 
opraviti je treba analizo verige vrednosti, ki zagotavljajo etične vire in pravice delavcev. 
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6. dejavnik: izboljšanje praks javnega sektorja na področju zaposlovanja in javnih naročil 
Vlade imajo ključno vlogo pri določanju pravnega, institucionalnega in političnega okolja, ki 
vpliva na ekonomske priložnosti žensk, poleg tega pa so tudi glavni delodajalci in dobavitelji 
blaga in storitev. Moč vlad pri določanju visokih standardov in uveljavljanju enakosti spolov 
se pri delu ne sme podcenjevati. Navedena priporočila so predvsem, da je v javnem sektorju 
treba spodbujati enakost spolov pri zaposlovanju. Določiti je treba cilje glede spolne 
enakovrednosti ali kvote za zaposlovanje in meriti napredek, ženska podjetja in ženske 
kolektive je treba spodbujati tako, da se na vladni ravni spremlja cilje in vzpostavi 
sodelovanje žensk v javnih naročilih, neformalnim in kmetijskim delavkam je treba z 
reformo zakonov in predpisov o javnih naročilih zagotoviti podporo, da bodo kolektivna 
podjetja lahko oddala ponudbe za javna naročila. 
7. dejavnik: krepitev prepoznavnosti, enotnega glasu in zastopanosti 
Pravice do svobode združevanja in kolektivnega pogajanja so temeljne delavske in človekove 
pravice, zapisane v mednarodnih konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO), ki segajo 
v 40. leta. Te pravice veljajo za vse delavce, vključno z delavci v neformalni ekonomiji. 
Organiziranje žensk omogoča delovno aktivnim ženskam, da učinkoviteje izrazijo svoje 
potrebe in zahteve, izboljšajo svojo pogajalsko moč, se zavzemajo za pravne in politične 
reforme ter povečajo dostop do trgov po poštenih in učinkovitih pogojih. Navedena 
priporočila so, da se priporoča ratifikacija in izvajanje Konvencije o svobodi združevanja in 
varstvu pravice do organiziranja iz leta 1948 ter Konvencije o pravici do organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja iz leta 1949, priporoča se preoblikovanje pravnega okvira za 
zaščito neformalnih delavcev in spodbujanje formalizacije njihovega dela v skladu s 
priporočilom ILO. 
Za določitev najučinkovitejših pravnih, političnih in naložbenih okvirov za hitro ukrepanje 
morajo oblikovalci politike razumeti različne načine, kako se ženske ekonomsko udejanjajo, 
in različne ovire, s katerimi se soočajo. Ženska, ki je formalno zaposlena na vodilnem 
delovnem mestu, se namreč sooča z bistveno drugačnimi izzivi in normativi kot delavka na 
kmetiji, čeprav sta lahko obe diskriminirani zaradi svojega spola. Žensk ni mogoče enotno 
opredeliti niti takrat, ko delujejo na istem področju. Zavedanje o diskriminaciji med spoloma 
ni dovolj, saj je potrebno, da se to omeji. Vlada in organizacije naj spodbujajo k enotnemu 
in enakovrednemu plačilu za enako delo, kar pripelje do pozitivnih odzivov.  
Delo, ki ga opravljajo ženske, je velikokrat razvrednoteno in je bistveno za doseganje 
gospodarskega položaja žensk. Družbene norme so pravila vedenja, ki se v skupini ali družbi 
štejejo za sprejemljiva.  
Od razglasitve samostojnosti je Slovenija imela le eno predsednico vlade. Ta je vlado vodila 
od marca 2013 do septembra 2014. V vladi so v letu 2020 sodelovale 4 ženske od skupno 
17 ministrov, kar predstavlja 29,4 odstotka. Delež je v primerjavi s preteklimi leti bistveno 
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nižji. V letu 2003 do imenovanja sedanje vlade se je delež ministric gibal med 6 in 32 
odstotki, velikokrat pa ni presegel 15 odstotkov (GOV.SI, 2020). 
Leta 2002 je vlada sprejela Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM). Na podlagi 
tega je bila leta 2004 sprejeta Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene 
zastopanosti spolov. Uredba posebej določa uravnoteženost pri zastopanju obeh spolov pri 
sestavi vladnih teles in strokovnih svetov, kar pomeni, da mora biti najmanj štirideset 
odstotkov predstavnikov in predstavnic enega spola v posameznem strokovnem svetu ali 
vladnem telesu. 
Od razglasitve slovenske samostojnosti naprej je funkcijo ustavnega sodnika na Ustavnem 
sodišču Republike Slovenije, od skupno osemintrideset sodnikov, predstavljalo enajst 
sodnic. Od osamosvojitve Slovenije pa do danes je bilo že enajst predsednikov Ustavnega 
sodišča, od tega tri ženske. Sodišče trenutno sestavlja devet članov, med njimi tri ženske 
(Ustavno sodišče Republike Slovenije, b. d.).  
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5 KLJUČNI ZAKONODAJNI AKTI 
Zakoni se sprejemajo v zakonodajnem postopku, objavljeni morajo biti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletu. Zakonodajni akti, ki pri nas obravnavajo trg dela in enakost 
med spoloma, so poleg Ustave tudi Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, 
Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015-2020 (ReNPEMŽM15-2). 
5.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava Republike Slovenije (URS) je bila sprejeta leta 1991. V njej najdemo člene, ki 
prepovedujejo kakršnokoli diskriminacijo med spoloma. Glavni in najpomembnejši člen 
Ustave je 14. člen, ki pravi: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki«. 
V splošnih določbah Ustave je za področje dela zapisan tudi 49. člen, ki določa svobodo dela. 
V členu je zapisano, da je prisilno delo prepovedano, da mora biti vsakomur pod enakimi 
pogoji dostopno vsako delovno mesto ter da ima vsakdo prosto izbiro zaposlitev. 
5.2 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil sprejet leta 2013. Prinesel je kar nekaj novosti in 
sprememb, predvsem z vidika enakopravnega obravnavanja spolov in enakih možnosti pri 
zaposlitvi tako moških kot tudi žensk, ki so bile usklajene glede na cilje direktiv EU. Enakost 
spolov je eno izmed glavnih in temeljnih načel Zakona o delovnih razmerjih, vendar še 
vedno vključuje nekatere omejitve in prepovedi glede spola.  
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZposS) v 6. členu ureja prepoved diskriminacije in 
povračilnih ukrepov, saj mora delodajalec zagotoviti enako obravnavo ne glede na spol. 
Delodajalec mora zagotoviti enako obravnavo na podlagi zaposlovanja, napredovanja, 
usposabljanja, izobraževanja, prekvalifikacij, v plačah in drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja. V istem lahko zasledimo tudi prepoved posredne in neposredne diskriminacije. 
V 27. členu ZDR-1 ureja enako obravnavo glede na spol. Delodajalcu prepoveduje objavo 
prostega delavnega mesta samo za ženski ali samo za moški spol. Izjema je primer, ko je 
določen spol bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna in upravičena 
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z zakonitim ciljem. Hkrati se pri objavi prostega dela ne smejo pojaviti nobena nakazovanja, 
da delodajalec daje prednost pri zaposlitvi določenemu spolu.  
V 133. členu ZDR-1 določa enako plačilo žensk in moških, v katerem ureja delodajalčevo 
dolžnost za enakost dela in da se delavcem za delo enake vrednosti izplača enako plačilo. V 
2. odstavku tega člena so navedena določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe 
oziroma splošni akt delodajalca. Če je ta v nasprotju z enakostjo do dela in enakega plačila, 
so takšne pogodbe neveljavne. V Zakonu o delovnih razmerjih je posebej določeno tudi 
varstvo nekaterih kategorij delavcev, med drugim tudi varstvo žensk. Eden izmed takšnih 
členov je 181. člen, ki ženskam prepoveduje podzemno delo v rudnikih. V času nosečnosti 
so ženske zavarovane z zakonom, kar pomeni, da delodajalec v času delovnega razmerja ne 
sme zahtevati ali iskati podatkov o nosečnosti zaposlene, prav tako ženske niso dolžne 
posredovati informacij. V nadaljevanju Zakon o delovnih razmerjih posebej določa varstvo 
delavcev zaradi nosečnosti in starševstva. V 182. členu zakona ureja pravico do posebnega 
varstva v delovnem razmerju v času nosečnosti in starševstva. V 185. členu ZDR-1 ureja 
varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom. Določa 
namreč, da delavcu, ki skrbi in neguje svojega otroka, ni potrebno opravljati nočnega in 
nadurnega dela do treh let otrokove starosti, izjemoma v primeru, ko delavec sam soglaša 
z opravljanjem nadurnega in nočnega dela. 
5.3 ZAKON O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH 
Z zakonom o enakih možnostih žensk in moških, sprejetim leta 2002, je slovenski pravni red 
dobil krovni zakon, ki določa skupne smernice oziroma temelje za izboljšanje položaja žensk 
in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih družbenega življenja. Zakon 
o uresničevanju načela enakega obravnavanja, sprejet maja 2004, je še nadgradil pravno 
podlago za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov na različnih področjih. 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) določa skupni temelj za izboljšanje 
položaja žensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem 
ter na drugih področjih družbenega življenja. Zakon o enakih možnostih žensk in moških 
(Uradni list RS, št.59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZvarD in 59/19) v 1. členu prvega 
odstavka določa temelj za izboljšanje položaja žensk in moških na političnem, ekonomskem, 
socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja. To 
pomeni, da se ne osredotoča le na delovno področje enakosti med moškim in ženskim 
spolom, temveč na celotno življenje posameznika. 
V 4. členu (ZEMŽM) je določena enakost spolov, kar pomeni, da sta oba spola enako 
vključena in udeležena v področje javnega in zasebnega življenja. Oba imata enake možnosti 
in položaj uživanja vseh pravic in razvoj osebnih potencialov ter tako prispevata k 
družbenemu razvoju in imata enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. 5. člen Zakona 
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o enakih možnostih žensk in moških ureja enako obravnavanje spolov, kar pomeni 
odsotnost posredne in neposredne diskriminacije zaradi spola. ZMEŽM je splošni zakon, ki 
določa tako smernice in temelje kot tudi navodila za zakonodajo na posameznih področjih. 
5.4 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA 
Zakon o urejanju trga dela je nastopil januarja leta 2011 in ureja ukrepe države na trgu dela. 
Temelj zakona je hitro ukrepanje države pri povečanju varnosti pri iskalcih zaposlitve, 
predvsem brezposelnih oseb na trgu dela. Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 
80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 
75/19) v 15. členu določa različne vrste ukrepov na trgu dela, kot so: 
‒ storitve za trg dela, 
‒ aktivna politika zaposlovanja, 
‒ zavarovanje za primer brezposelnosti,  
‒ zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti. 
V 19. členu ZUTD so določene različne oblike informiranja o trgu dela, možnostih 
zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh in drugih zadevah trga dela 
v Sloveniji ter drugih državah EU. Ta se uporablja za dajanje splošnih informacij in za 
informiranje o možnostih zaposlovanja. 29. člen ZUTD določa tudi ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, ki so: 
‒ usposabljanje in izobraževanje, 
‒ nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
‒ spodbude za zaposlovanje,  
‒ kreiranje delovnih mest, 
‒ spodbujanje samozaposlovanja. 
5.5 ZAKON O VARSTVU PRED DISKRIMINACIJO 
Zakon o varstvu pred diskriminacijo je bil sprejet leta 2016 in določa varstvo vsakega 
posameznika. Pri tem je potrebno poudariti, da velja načelo enakosti, hkrati pa zakon določa 
naloge in pooblastila. Temelj zakona je enako obravnavanje oseb in prepoved kakršnega koli 
diskriminiranja. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – 
ZNOrg) v 1. členu določa, da je zakon namenjen varstvu posameznika ne glede na spol, 
narodnost, raso, jezik, vero ali prepričanje, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni 
izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katere koli osebne okoliščine na 
različnih področjih družbenega življenja. 
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6 DISKRIMINACIJA IN SEGREGACIJA 
V praksi se diskriminacija velikokrat pojavlja in pomeni neenako obravnavanje posameznika 
brez upravičenega razloga. V širšem pogledu diskriminacija pomeni neupravičeno in slabše 
obravnavanje osebe zaradi njegovih oziroma njenih osebnih okoliščin (Babnik, 2019). 
Diskriminacijo socialni psihologi opredeljujejo kot vedenje, usmerjeno k določeni skupini 
ljudi ali določeni kategoriji, samo zato, ker so člani te kategorije. Ključen pojem za izvajanje 
in zaznavanje diskriminacije je pojem zaslužnosti. Tako ga moramo razumeti kot nekakšno 
merilo, ki ima svoje korenine v zgodovinskih in sodobnih neenakostih ter družbenih normah 
in ga ne smemo razumeti kot opredeljeno objektivno merilo (Babnik, 2019). 
Diskriminacija je neenako obravnavanje, ki za to nima upravičenega razloga, na primer: 
ljudje so slabše obravnavani od drugih zaradi določenih osebnih okoliščin, kot so spol, 
starost, rasa, etično prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost, versko prepričanje. 
Ravnanje, ki je sporno, jih tako ovira ali prikrajša za različne pravice in vsakodnevne 
priložnosti. Ima lahko tako naravo dejanj (npr. odločitev) kot tudi opustitev (npr. ne 
ukrepanje) (Zagovornik načela enakosti, 2018). 
Varstvo pred diskriminacijo velja tudi za pravne osebe, ki jih kot takšne opredeljuje pravni 
red Republike Slovenije (Zagovornik načela enakosti, 2018). Varstvo pred diskriminacijo je 
zagotovljeno na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter tudi v nekaterih 
drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali 
drugem področju, in ne v zasebnih razmerjih med različnimi posamezniki (Zagovornik 
načela enakosti, 2018). 
4. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo navaja: »Diskriminacija pomeni vsako 
neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali 
omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico 
oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. 
Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana«. Enako obravnavanje 
pomeni odsotnost diskriminacije zaradi katere koli osebne okoliščine in tudi odsotnost 
katerega koli drugega ravnanja, ki skladu z obravnavanim Zakonom pomeni diskriminacijo. 
Enako obravnavanje v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo je zagotovljeno tudi 
osebi, ki je dejansko ali pravno povezana z osebo z določeno osebno okoliščino, in osebi, ki 
je diskriminirana zaradi napačnega sklepanja o obstoju določene osebne okoliščine 
(Zagovornik načela enakosti, 2018). 
Diskriminacija se lahko pojavi v različnih oblikah: 
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‒ posredna diskriminacija, 
‒ neposredna diskriminacija, 
‒ nadlegovanje, 
‒ spolno nadlegovanje, 
‒ navodila za diskriminacijo, 
‒ pozivanje k diskriminaciji, 
‒ povračilni ukrepi (viktimizacija), 
‒ diskriminacija preko povezave, 
‒ izjeme od prepovedi diskriminacije. 
Najpogosteje se diskriminacijo deli na posredno in neposredno. Navedeni sta tudi v Zakonu 
o enakih možnostih žensk in moških ter v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. 
6.1 POSREDNA DISKRIMINACIJA 
6. člen ZVarD v drugem odstavku navaja, da posredna diskriminacija obstaja takrat, kadar je 
oseba ali več oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno 
nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta 
določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganja 
tega cilja ustrezna in nujno potrebna. 
ZEMŽM v 5. členu ureja posredno diskriminacijo zaradi spola in navaja, da obstaja takrat, če 
na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanja v enakih ali podobnih okoliščinah in pogojih 
postavljajo osebe enakega spola v manj ugoden položaj, razen v primeru, če so te določbe, 
merila ali ravnanje ustrezni, potrebni in upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s 
spolom. 
Pojav posredne diskriminacije je pogost ob na videz nevtralnih merilih, enakih za vse. V 
praksi se velikokrat pokaže, da imajo merila diskriminatoren učinek na določene 
posameznike ali skupino posameznikov. Kršitev je podana šele takrat, ko rabe sporne 
določbe ni možno upravičiti kot ustrezne, nujno potrebne in sorazmerne s ciljem, ki ga želijo 
doseči. Prikaz posredne diskriminacije je viden na primeru občine. Ta kot enega izmed 
prednostnih kriterijev za dodelitev neprofitnega stanovanja postavi kriterij višje stopnje 
izobrazbe ali redne zaposlitve. Takšen kriterij, ki je na prvi pogled popolnoma nevtralen, 
nesorazmerno zapostavlja populacijo romov, pri katerih je stopnja izobrazbe izrazito nizka 
(Zagovornik načela enakosti, 2018). 
 
6.2 NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA 
Neposredna diskriminacija je določena v 6. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo. 
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Obstaja takrat, ko je oseba ali več oseb zaradi osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v 
enaki ali podobni situaciji obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala 
ali bi se obravnavala druga skupina oseb ali druga oseba. Zakon o enakih možnostih žensk 
in moških (ZEMŽM) v 5. členu določa, da neposredna diskriminacija nastane zaradi spola, 
če je oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah 
obravnavana manj ugodno v primerjavi z osebo nasprotnega spola. Torej o neposredni 
diskriminaciji lahko govorimo tedaj, ko gre za določeno neupravičeno dejanje 
(diskriminatorno) povezano s spolom, raso, vero, spolno usmerjenostjo. V praksi je 
neposredna diskriminacija vidna na primeru oglasa za administrativno delo, kjer je 
razpisano prosto delovno mesto zgolj za ženske, ki so stare pod 30 let. S tem posledično 
delodajalec onemogoči napredovanje delavki zaradi starostne omejitve. 
6.3 NADLEGOVANJE 
Nadlegovanje je posebej določeno v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. 8. člen tega 
zakona določa, da nadlegovanje predstavlja nezaželeno ravnanje, povezano s katero koli 
osebno okoliščino, ki ima namen in učinek spodbuditi zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, 
sramotilno ali žaljivo okolje za posameznika in žali njegovo dostojanstvo. 
Nadlegovanje se lahko pojavi na različnih področjih družbenega življenja. Danes se pogosto 
pojavlja preko spleta, kjer storilec nima fizičnega stika z drugo osebo oziroma žrtvijo. Eno 
izmed pogostejših je nadlegovanje na delovnem mestu. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1) v 7. členu določa prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem 
mestu. V 47. členu tega zakona je določeno, da mora delodajalec za svoje zaposlene 
priskrbeti dobro in zdravo delovno okolje ter da nihče ne sme biti izpostavljen kakršnemu 
koli nadlegovanju in trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih in sodelavcev. V 
takšnem primeru mora delodajalec pravilno in hitro sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito 
svojih delavcev. 
V praksi se je izkazalo, da se pogosto zamenjuje razumevanje prepovedanih oblik ravnanja 
nadlegovanja, šikaniranja, mobinga oziroma trpinčenja. Bistvena razlika je v tem, da pri 
trpinčenju in šikaniranju, v primerjavi z diskriminacijo, nedopustno ravnanje ni vedno 
povezano z eno ali več osebnimi okoliščinami (Zagovornik načela enakosti, 2018). 
Različni izrazi, ki poimenujejo mobing, so mobbing, bullying, teroriziranje, viktimiziranje, 
trpinčenje ali šikaniranje. Mobing pomeni sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, 
sodelavci ali nadrejenimi, in lahko, če se ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči žrtvam 
resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave (Česen, 2009). 
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6.4 SPOLNO NADLEGOVANJE 
Definicijo spolnega nadlegovanja določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo v 8. členu in 
prepoveduje spolna in druga nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Zakon določa 
različne oblike neželenega verbalnega (npr. sugestivne pripombe, opazke, namigovanja, 
žvižganje …), neverbalnega (npr. spolno sugestivne geste, mimika, kazanje pornografije ali 
spolno sugestivnih slik), fizičnega ravnanja (npr. dotikanje, neprimerno drgnjenje ob telo 
druge osebe, masaže po različnih delih telesa, poljubljanje) ali vedenja spolne narave z 
učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo posameznika, posebno v primerih, ko gre za 
ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. 
Spolno nadlegovanje je opredeljeno kot posebna oblika diskriminacije, ki ni vezana na 
nobeno osebno okoliščino. Prepoved spolnega nadlegovanja ureja Zakon o delovnih 
razmerjih v 7. členu. Zaradi posebnega okolja delovnega mesta ter samega razmerja 
nadrejenosti in podrejenosti v delovnem razmerju je spolno nadlegovanje še vedno aktualni 
problem, ko se pojavi. Zaradi nadlegovanja na delovnem mestu se lahko storilcu 
določi/dokaže kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu po 197. členu kazenskega 
zakonika, v katerem je določena zaporna kazen do dveh let. Primer spolnega nadlegovanja 
je, če je ženska zaposlena v kolektivu, kjer delajo večinoma moški, in je s strani nadrejenega 
na začetku deležna le kakšnega komentarja ali šale, ki pa se ne prenehajo, temveč se 
nadlegovanje le še stopnjuje. To vključuje neprimerno »naključno« dotikanje in 
neprimernih komentarjev. 
Nekateri izmed znakov spolnega nadlegovanja lahko nakazujejo že na kaznivo dejanje zoper 
spolno nedotakljivost, na primer kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in 
posilstvo (Zagovornik načela enakosti, 2018). 
 
6.5 RAZLIKE V PLAČAH MED SPOLOMA 
Velja opozoriti na ekonomsko neenakost, ki še vedno obstaja med ženskami in moškimi v 
EU. Letos mineva 25 let od sprejetja Pekinške deklaracije (Evropski parlament, 2020). Njen 
namen je spodbujati vsesplošni razvoj žensk v svetu. Ravno tako beležimo 10 let od nastanka 
Agencije Združenih narodov za enakopravnost spolov in krepitev žensk (UN Women) in 5 let 
od sprejetja Ciljev za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals 2015). Napredek na 
trgu dela je opazen, vendar je neenakost med ženskami in moškimi na trgu dela še vedno 
prisotna  (Evropski parlament, 2020).  
Razlike v plačilu med spoloma: 
‒ Razlika med povprečno plačo moškega in povprečno plačo ženske. 
‒ Neprilagojena razlika v plači med spoloma je razlika med povprečnim bruto 
dohodkom na uro moških in žensk, izražena v odstotkih dohodkov moških. Ne 
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upošteva izobrazbe, starosti, števila opravljenih ur ali vrste dela (Evropski parlament, 
2020). 
Grafikon 7: Povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji v EUR glede na spol 
 
Vir: SURS (2020) 
Grafikon 7 prikazuje povprečne mesečne bruto plače po spolu za Slovenjo. Opazimo lahko, 
da so se višine plač skozi leta spreminjale. Iz grafikona 7 je razvidno, da so skozi vsa leta 
moški za svoje delo prejemali večje plačilo kot ženske, ne glede na njihovo visoko 
izobraženost. Moški so v letu 2008 za svoje delo prejeli 1.474 € povprečne mesečne bruto 
plače, medtem ko so ženske dobile 1.368 € povprečnega mesečnega bruto izplačila. V letu 
2009 se je v primerjavi s prejšnjim letom bruto izplačilo pri moških zmanjšalo na 1.469 €, 
pri ženskah pa se je povečalo na 1.453 €. V tem letu lahko opazimo, da so ženske prvič 
prejele višje povprečno mesečno bruto izplačilo. V obdobju od 2010 do 2014 so mesečne 
bruto plače pri obeh spolih nihale. Po končani gospodarski krizi se je stanje pričelo 
izboljševati, vendar nikoli ni prišlo do enakovrednega izplačila. Najvišja povprečna bruto 
plača za oba spola je bila v letu 2018. Pri moških je ta znašala 1.836 € bruto, medtem ko je 
bila pri ženskah za 127 € nižja. Razlika v plačilu po spolu se sicer s starostjo spreminja. 







































Slovenija 8 mesecev 100  4 mesece 100  1 mesec 100  
Nemčija 14 mesecev 65  13 
mesecev 
65  Od 2 
meseca 
do 1 leta 
60  
Italija 11 mesecev 30  5 mesecev 80  1 dan 100  
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2020) 
Tabela 6 prikazuje plačila in trajanje starševskega dopusta v Sloveniji, Nemčiji in Italiji. 
Materinski dopust se v Sloveniji praviloma prične 28. dan pred predvidenim datumom 
poroda in traja 3 mesece. Po materinskem dopustu prične veljati starševski dopust, ki traja 
8 mesecev. V Sloveniji ima oče pravico do očetovskega dopusta, ki traja 30 plačanih 
koledarskih dni (Ministrstvo za javno upravo, 2020). Italija je ena izmed držav z najnižjo 
rodnostjo na svetu. Materinski dopust se v državi prične 2 meseca pred predvidenim 
datumom poroda in traja še 3 mesece po porodu. Matere na materinskem dopustu 
prejemajo 80 odstotkov nadomestila plače. Pri tem velja, da v splošnem veliko podjetij doda 
še 20 odstotkov. Starševski dopust v Italiji traja 11 mesecev. Očetom pripada najmanj tri in 
največ 7 mesecev starševskega dopusta. Nadomestilo plačila za starševski dopust je 30-
odstotno, in je po preteku šestih mesecev v celoti neplačano (European Commission, 2020). 
Materinski dopust v Nemčiji traja 13 mesecev. Za matere se porodniška prične 6 tednov 
pred porodom. Imajo tri možnosti koriščenja porodniškega dopusta. Prva možnost, je, da si 
mati vzame 1 leto porodniške in s tem prejema 60 odstotkov plače. Druga možnost je, da si 
vzame 2 leti porodniškega dopusta in pri tem prejema 30-odstotno plačilo. Tretja možnost 
je, da je doma 3 leta na porodniškem dopustu, vendar za to ne prejme nobenega plačila. Za 
Nemčijo velja, da si lahko oče in mati razdelita 1 leto porodniške, kar pomeni, da je mati 
prvih 6 mesecev doma, naslednjih 6 mesecev pa porodniški dopust koristi oče. V tem 
primeru tisto leto oba prejemata 60 odstotkov plače. V Nemčiji ni zakonsko določeno 
koriščenje očetovskega dopusta. Očetje imajo možnost v primeru, da gre mati po 12 
mesecih nazaj na redno delovno mesto, izkoristiti 13. in 14. mesec porodniškega dopusta, 
za to prejemajo 60 odstotkov plačila (Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutzsowie des Bundesamts für Justiz, 2019). 
Iz tabele 6 je tako razvidno, da so plačila in trajanja starševskega ter materinskega dopusta 
v posameznih državah različna. Za Slovenijo velja, da je sistem dobro urejen, saj mati in oče 
pridobita 100-odstotno nadomestilo. Italija je država, ki se trudi ohranjati rodnost, zato 
država materi ob rojstvu nameni 800 evrov (European Commission, 2020). V nekoliko 
slabšem položaju je Nemčija. Matere v Nemčiji dobijo v času materinskega dopusta od 60 
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do 65 odstotkov plače, kar je manj v primerjavi s Slovenijo. Tudi matere v Italiji v času 
porodniškega dopusta prejemajo slabši odstotek svoje plače. Tako lahko zagotovo potrdimo, 
da so matere v Sloveniji v primerjavi z materami v Nemčiji in Italiji na tem področju v 
boljšem položaju,. 
6.6 SEGREGACIJA 
Spolna segregacija je močno prisotna v sistemu izobraževanja in poklicev v celotni Evropi. 
Spolna segregacija se nanaša na en spol na nekaterih področjih izobraževanja ali nekaterih 
poklicih (horizontalna segregacija) ali na en spol v posameznih razredih ter na nekaterih 
ravneh odgovornosti ali položajih (vertikalna segregacija). Danes se ženske zaposlujejo že v 
vseh poklicih, tudi v tistih, ki so prej veljali za »moške poklice«, vendar je njihov delež v 
nekaterih poklicih še vedno manjši, na primer v gradbeništvu, strojništvu in na področju 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Po drugi strani ženske prevladujejo na 
številnih delovnih mestih, predvsem v zdravstvu, šolstvu in gospodinjstvu. Spolna 
segregacija omejuje življenjske odločitve ter izobraževalne in zaposlitvene možnosti, kar 
posledično vodi do sprememb v plačilnih razredih, krepitve spolnih stereotipov in 
omejevanja dostopa do določenega delovnega mesta. Hkrati daje neko možnost za 
ohranjanje neenakega razmerja moči med spoloma tako v javnem kot tudi v zasebnem 
življenju.  
Spolna segregacija negativno vpliva na možnosti žensk in moških na trgu dela (Svet Evropske 
unije, 2017). Prisotnost žensk na trgu dela sicer v zadnjih desetletjih narašča. Razlog za 
porast ni v enakomerni razporeditvi žensk in moških v poklicih, temveč to, da se ženske 
zaposlujejo na »tradicionalnih ženskih delovnih mestih«. Zaradi številnih ovir, ki so 
povezane s spolom, veliko panog, kot sta inženiring in informacijska komunikacijska 
tehnologija, kljub velikim možnostim za rast in pomanjkanjem ekspertov, ne uspejo privabiti 
ali obdržati delavk. Tudi moški se pri izbiri poklica srečujejo s številnimi ovirami, nižjo plačo 
v sektorjih z visokim deležem žensk, ter predsodki glede domnevno manjše potrebe in želje 
po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja moških ali njihove zmožnosti za delo v 
sektorju izobraževanja in nege. Spolna segregacija je eden izmed razlogov za primanjkljaj in 
presežek strokovne delovne sile in močno vpliva na številne politične pobude, vključno s 
pobudami za spodbujanje gospodarske rasti in zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti. V 
hitro spreminjajočem in digitaliziranem svetu dela, kjer je ključno vsako znanje in 
sposobnost, to ogroža uresničitev polnega inovativnega in gospodarskega potenciala 
Evropske unije (Svet Evropske unije, 2017). 
Na področju odpravljanja spolne segregacije se izvajajo številne nacionalne pobude in 
pobude Evropske Unije. To so strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje 2020, 
strategija Evropa 2020 za delovna mesta ter pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
Strateška prizadevanja EU za enakost spolov v obdobju 2016-2019 in nedavni evropski 
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steber socialnih pravic, katerega namen je zagotoviti poštene in dobro delujoče trge dela z 
učinkovitejšim zagotavljanjem socialnih pravic (Svet Evropske unije, 2017). Spolna 
segregacija je en izmed glavnih dejavnikov, ki povzroči razlike med spoloma v vsakemu 
sektorju. Hkrati so ravno razlike v plačilu tiste, ki ovirajo zmanjševanje spolne segregacije. 
Razlike v plačilu ne motivirajo samo žensk, ki bi se lahko zaposlile v poklicih, v katerih 
prevladujejo moški, temveč velja tudi obratno, da se večina moških ne zaposli v poklicih, v 
katerih je večje število zaposlenih žensk.  
6.6.1 Poklicna segregacija 
Ženske predstavljajo velik del delovno aktivnega prebivalstva. Kljub temu v različnih 
panogah in poklicih vodilna mesta pri zaposlovanju še vedno zasedajo moški. Poklic 
posamezniku omogoča možnosti in sposobnosti, da se lahko zaposli v določeni dejavnosti, 
za katero se je v preteklosti izobraževal. Poklici so med seboj v hierarhičnem odnosu, kar 
pomeni, da imajo nekateri večji družbeni ugled, so bolje plačani, zagotavljajo večjo 
družbeno moč in prinašajo večjo socialno varnost kot drugi poklici (Černigoj Sadar, 2000). 
Černigoj Sadarjeva (2000) navaja dejavnike, ki vodijo do spolnega vzorca pri zaposlovanju: 
‒ Vsak spol na trgu delovne sile ponuja različne veščine. 
‒ V ponudbi delovne sile lahko delodajalec izkoristi razlike tako, da loči spol za različne 
posle pod različnimi pogoji: razlike v plačilu, delovnem času in varnosti dela. 
‒ Združevanje žensk v ozke profile poslov pripelje do ponudbe in nižjih zaslužkov. 
‒ Delodajalec obravnava ženske kot bolj rizično skupino, kar posledično pomeni 
zavračanje žensk na delovnih mestih, v katera podjetja veliko investirajo. 
‒ Blaginjski sistem, ki predstavi moškega kot glavnega hranilca družine, usmerja 
ženske v povsem specifičen izbor delovnih aktivnosti. 
Spolna segregacija je torej močno zakoreninjena v sistem izobraževanja po celotni Evropi. 
Vertikalna segregacija se opredeljuje le v nekaterih razredih ter na nekaterih ravneh 
odgovornosti ali položaju, pri katerem prevladuje moč enega spola. Ženske so danes 
zaposlene v različnih poklicih in v določenih tudi prevladujejo. Kljub temu je v določenih 
poklicih, ki veljajo za moška dela, še vedno premalo žensk. Mednje spadata področje 
gradbeništva in področje informacijske in telekomunikacijske tehnologije (Svet Evropske 
unije, 2017).  
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7 ANALIZA STATUSA ŽENSK NA TRGU DELA 
Stopnjo zaposlenosti prebivalstva merimo z ekonomsko izkoriščenostjo delovno 
sposobnega prebivalstva. Na samo stopnjo zaposlenosti prebivalstva vpliva nekaj 
dejavnikov, kot so: 
‒ ponudba na trgu dela, 
‒ vključenost mladih v redno šolanje, 
‒ sistem upokojevanja, 
‒ splošni običaji glede zaposlovanja žensk. 
Na stopnjo zaposlovanja na trgu dela vplivajo tudi povpraševanje na trgu dela in 
zaposlitvene možnosti, ki so odvisne od faze gospodarskega cikla, investicij in razmerja med 
ceno dela in ceno kapitala. 
Tabela 7: Strukturni delež prebivalstva po spolu za Nemčijo (%) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Moški 49,3 49,3 49,4 49,4 49,4 
Ženske 50,7 50,7 50,6 50,6 50,6 
Skupaj 100 100 100 100 100 
Vir: Destatis (2020) 
Tabela 7 prikazuje strukturni delež prebivalstva po spolu v Nemčiji. V letu 2016 je imela 
Nemčija 49,3 odstotkov aktivnih moških in 50,7 odstotkov aktivnih žensk. V letu 2017 se 
delež aktivnega prebivalstva za oba spola ni spremenil. Prve razlike se opazijo v letu 2018, 
ko se je delež moških povečal na 49,4 odstotkov. Delež žensk pa se je znižal na 50,6 
odstotkov. Do leta 2020 zopet ni prišlo do sprememb v deležu prebivalstva.  
Grafikon 8: Deleži prebivalcev Nemčije po spolu v posameznih letih 
 













Nemčija skupaj šteje 83 milijonov prebivalcev. Od tega je 42 milijonov žensk in 41 milijonov 
moških (Statistisches Bundesament, 2020). Različne raziskave kažejo, da naj bi nemško 
prebivalstvo konec leta 2021 doseglo vrhunec s 83,9 milijonov ljudi. Kazalniki pa na drugi 
strani nakazujejo, da naj bi se število prebivalcev v Nemčiji do konca stoletja zmanjšalo na 
74,7 milijonov. Trenutno je stopnja natalitete 9,4 rojstev na 1.000 ljudi in se vsako leto 
zmanjšuje. Stopnja umrljivosti je 11,4 smrti na 1.000 ljudi. Poleg tega je stopnja rodnosti v 
Nemčiji 1,59 rojstev na žensko. Prebivalci Nemčije imajo daljšo življenjsko dobo in manj 
otrok. V državi imajo tudi visoko srednjo starost, in sicer 47,4 leta. Projekcije nakazujejo na 
to, da bo do leta 2050 37,6 odstotka prebivalcev starejših od 60 let. Po ocenah naj bi število 
prebivalstva do leta 2020 znašalo 82.540.450, vendar naj bi se do leta 2050 zmanjšalo na 
manj kot 80.000.000 (World Population Review, 2020). 
Tabela 8: Delovno aktivno prebivalstvo po spolu (%) 





































Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 8 prikazuje delovno aktivno prebivalstvo po spolu v Sloveniji, Nemčiji in Italiji. V 
Sloveniji je delovna aktivnost pri ženskah in moških skozi leta naraščala. Delovno aktivnih 
žensk je bilo v letu 2015 64,7 odstotkov, v naslednjem letu pa se je delež povečal na 66,7 
odstotkov. Delež delovno aktivnih moških se med leti 2015 in 2016 ni spreminjal, znašal je 
73,3 odstotkov. V letu 2019 je delež aktivnih žensk znašal 72,9 odstotkov, kar pomeni, da se 
je ta povečal za 8,2 indeksnih točk v primerjavi z letom 2015. Delež aktivnih delež moških je 
v letu 2019 znašal 79,7 odstotkov, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2015 povečal za 
6,4 indeksnih točk. Iz danih podatkov lahko ugotovimo, da se je delež aktivnega prebivalstva 
hitreje povečeval pri ženskah. Tudi na primeru Nemčije lahko opazimo, da se je delež 
aktivnega prebivalstva skozi leta povečeval. V letu 2015 je bilo v državi 73,6 odstotkov 
delovno aktivnih žensk in 82,3 odstotkov aktivnih moških. V letu 2016 se je delež ženskega 
aktivnega prebivalstva povečal na 74,5 odstotkov, medtem ko se je delež aktivnih moških 
povečal na 82,7 odstotkov. V letu 2019 je Nemčija dosegla 76,6 odstotkov delovno aktivnih 
žensk in 84,6 odstotkov delovno aktivnih moških. V primerjavi z letom 2015 se je torej delež 
aktivnih žensk povečal za 3 indeksne točke, medtem ko se je pri moških ta delež povečal za 
2,3 indeksnih točk. Italija ima v primerjavi s Slovenijo in Nemčijo najnižji delež aktivnega 
prebivalstva po spolu. V letu 2015 je bilo delovno aktivnih žensk 50,6 odstotkov in delovno 
aktivnih moških 70,6 odstotkov. V letu 2016 se je delež aktivnih žensk povišal na 51,6 
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odstotkov, delež aktivnih moških pa se je znašal 71,7 odstotkov. Opazimo lahko, da ima 
Italija precej večje razlike med deleži delovno aktivnih žensk in moških, če te primerjamo s 
Slovenijo in Nemčijo. Delovno aktivnih moških je v Italiji skozi vsa opazovana leta približno 
20 odstotnih točk več kot delovno aktivnih žensk. Italija je v letu 2019 dosegla 53,8 
odstotkov delovno aktivnega ženskega prebivalstva in 73,4 odstotkov aktivnih moških. V 
primerjavi z letom 2015 so se ti deleži povečali za 3,2 indeksnih točk pri ženskah in 2,8 
indeksnih točk pri moških. 
Grafikon 9: Število prebivalcev Italije po letih 
 
Vir: World Population Review (2020) 
Januarja 2019 je v Italiji živelo 60.3 milijona ljudi. Od tega približno 31 milijonov moških in 
29,4 milijonov žensk (STATISTA, 2020). Glede na trenutne napovedi je Italija že v letu 2017 
dosegla vrh 60,67 milijonov prebivalcev. V Italiji naj bi se število prebivalcev zmanjševalo in 
naj bi do konca stoletja znašalo 40,18 milijonov ljudi. Država ima smrtnost, ki presega njeno 
stopnjo rojstev in negativne neto migracije, stopnja rojstev je najnižja, kar jih je bilo od 
združitve države. Veliko mladih odhaja iz države, da bi si poiskali zaposlitvene možnosti v 
drugih državah. Nataliteta v Italiji je 1,32 rojstev na žensko. Italijansko prebivalstvo trenutno 
upada s stopnjo 0,15 odstotka, to je država z najhitrejšim zmanjševanjem števila prebivalcev 
na svetu. Pričakuje se, da bo število italijanskega prebivalstva v 21. stoletju upadlo, saj 
trenutno stopnja umrljivosti močno presega stopnjo rodnosti. Najnovejši kazalci prikazujejo 
1.673 smrti na dan, v primerjavi s samo 1.353 rojstev dnevno. Kljub pozitivni neto migraciji, 
289 ljudi dnevno, je skupni trend zdaj negativen. Je tudi država, kjer se prebivalstvo hitro 
stara, leta 2014 je bilo 22 odstotka njenega prebivalstva starih 65 let, le 13,5 odstotka je bilo 
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Tabela 9: Deleži zaposlenih žensk v izbranih državah in starostni skupini od 20 do 64 let 
 2017 2018 2019 
Slovenija 69,7 71,7 72,9 
Italija 52,2 53,1 53,8 
Nemčija 75,2 75,8 76,6 
Vir: Eurostat (2019) 
Tabela 9 prikazuje deleže od skupnega števila žensk, ki imajo zaposlitev. Obravnavane so 
ženske, zaposlene v državah Slovenije, Italije in Nemčije, v starostni skupini od 20 do 64 let. 
Med leti 2017 in 2019 lahko opazimo, da so se deleži zaposlenosti žensk v izbranih državah 
ves čas povečevali. V Sloveniji je bilo v letu 2017 zaposlenih 69,7 odstotkov žensk. Nemčija 
je imela v letu 2017 75,2 odstotkov zaposlenih žensk, najmanj pa Italija z 52,2 odstotkov 
zaposlenih žensk na trgu dela. Leta 2019 je Slovenija z 72,9 odstotkov dosegla najvišji delež 
zaposlenih žensk, kar je 1,2 indeksne točke kot leto prej. V Nemčiji je bilo v letu 2019 
zaposlenih 76,6 odstotkov žensk. V primerjavi z letom 2018 se je delež zaposlenih žensk v 
državi povečal za 0,8 indeksne točke. Italija je imela v letu 2019 53,8-odstotni delež 
zaposlenih žensk na trgu dela, kar pomeni, da se je delež povečal za 0,7 indeksnih točk v 
primerjavi z letom prej. Če opazujemo rast deležev zaposlenih žensk v izbranih državah, 
lahko ugotovimo, da je Slovenija v nekoliko boljšem položaju kot ostali državi. V Sloveniji se 
je delež zaposlenih žensk na trgu dela namreč hitreje povečuje kot v ostalih dveh državah. 
Grafikon 10: Število prebivalcev Slovenije po letih 
 
Vir: World Population Review (2020) 
Januarja 2020 je v Sloveniji živelo 2.095.861 prebivalcev, kar je 105.861 prebivalcev več kot 
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Tabela 10: Število prebivalcev Slovenije po spolu 
 1.1.2019 1.4.2019 1.7.2019 1.10.2019 1.1.2020 
Prebivalci 2.080.908 2.084.301 2.089.310 2.094.060 2.095.861 
Moški 1.038.656 1.041.965 1.045.835 1.049.227 1.051.066 
Ženske 1.042.252 1.042.336 1.043.475 1.044.783 1.044.795 
Vir: SURS (2020) 
Tabela 10: Število prebivalcev Slovenije po spoluTabela 10 prikazuje število prebivalcev 
Slovenije po spolu. Na podlagi četrtletnih podatkov je razvidno, da se število prebivalcev 
povečuje.  
Tabela 11: Prebivalstvo po državljanstvu in spolu, letni podatki 




Skupaj 1.958.146 1.953.112 1.946.257 1.943.075 1.940.997 1.939.510 
Moški 953.594 951.586 948.652 947.657 947.680 947.014 
Ženske 1.004.552 1.001.526 997.605 995.418 993.317 992.496 
Tuji 
državljani 
Skupaj 106.489 112.767 119.633 133.520 153.063 156.351 
Moški 69.798 73.353 77.448 87.309 101.597 104.052 
Ženske 36.688 39.414 42.185 46.211 51.466 52.299 
Vir: SURS (2020) 
Iz tabele 11 je razvidno, da se je število prebivalcev Slovenije v letu 2019 krepko povečalo 
za 17.149. Leta 2020 se v primerjavi z letom 2019 število državljanov Slovenije zmanjšalo za 
1.487, število tujih državljanov pa se je povečalo za 3.288. Prebivalstvo Slovenije je od 
januarja 2020 sestavljajo 1.051.066 moških in 1.044.795 žensk. Delež žensk med državljani 
Slovenije je znašal 51,2 odstotkov, med tujimi državljani pa 33,4 odstotkov. 
7.1 POSLEDICE KRIZE V SLOVENIJI 
Globalna povezanost finančnih trgov je že nekaj mesecev po izbruhu krize v Združenih 
državah Amerike prinesla prve posledice in slabe vplive krize tudi v Evropo. Zaradi majhnosti 
slovenskega trga, ki zahteva vključenost izvoza domačih podjetij na svetovni trg, je tako 
domače gospodarstvo močno odvisno od izvoza. Ravno to je bil glavni razlog za slabšanje 
gospodarskih razmer tudi pri nas. Tiste države, ki so uvažale slovenske izdelke, so zaradi 
recesije zmanjšale količino naročil. Posledično se je to odražalo na proizvodnji slovenskih 
podjetij, ki svoje proizvode izvažajo na tuje (Zorc, 2013). 
Gospodarska kriza je leta 2008 prinesla velike izgube za Slovenijo. S strani države so bili 
sprejeti ukrepi za pomoč gospodarstvu, finančnemu sektorju in prebivalstvu, varčevalni 
ukrepi za stabilizacijo javnih financ, ukrepi za povečanje obtoka sredstev v proračun in vrsta 
drugih ukrepov ter reform, s katerimi so se zmanjševali primanjkljaji države ter tako 
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povečevali njeno konkurenčno prednost pred ostalimi državami (Zorc, 2013). Zadnja 
gospodarska kriza je vplivala prav na vsa svetovna gospodarstva in je bila tako do sedaj 
največja po veliki recesiji v prvi polovici 20. stoletja, ki se je pričela z zlomom newyorške 
borze v letu 1929 (Stražišar, 2015).  
Grafikon 11: Zaposlenost prebivalcev po spolu v obdobju 2015-2019 
 
Vir: SURS (2020) 
Iz grafikona 11 je razvidno, da se je od leta 2008 do 2014 v Sloveniji zmanjševala zaposlenost 
pri moških in pri ženskah. Dno je bilo doseženo v letu 2014, ko je bilo število zaposlenih 
žensk in moških najnižje. Gospodarska kriza je trajala od leta 2008 do leta 2014. V letu 2015 
se je število zaposlenih pričelo povečevati zaradi različnih ukrepov, ki jih je pri zaposlovanju 
moških in žensk sprejela država.  
Tabela 12: Stopnja zaposlenosti na slovenskem trgu dela po spolu v obdobju 2008-2019 v % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Moški 45 42,7 41,3 40 39,7 39,1 38,8 39,6 39,6 41,7 42,2 42,4 
Ženske 39,1 38,1 36,8 35,9 35,6 34,1 33,7 34,7 36,4 37,6 38,1 39 
Vir: SURS (2020) 
Tabela 12 prikazuje delež zaposlenosti žensk in moških na slovenskem trgu dela. 
Zaposlenost žensk se je v obdobju od 2008 do 2009 znižala za 1 indeksno točko, na 38,1 
odstotkov. Pri moških pa se je v enakem obdobju znižala za 2,3 indeksne točke, na končnih 
42,7 odstotkov. Gospodarska kriza je torej v prvem letu prizadela dejavnosti, kjer so 
zaposleni predvsem moški. Slovenski trg dela pri zaposlovanju doseže dno v letu 2014. Delež 
zaposlenosti žensk se je v obdobju od 2013 do 2014 znižal za 0,4 indeksne točke, na 33,7 
















V letih od 2008 do 2014 se je zaposlenost žensk znižala za 5,4 indeksne točke. V enakem 
obdobju se je delež pri moških znižal za 6,2 indeksne točke. Statistika potrjuje, da je 
gospodarska kriza najbolj prizadela avtomobilsko industrijo, kovinsko industrijo in 
gradbeništvo (predvsem zaradi padanja cen nepremičnin), kar je posledica nižjega 
zaposlovanja predvsem moške populacije (Zorc, 2013). V letu 2015 se je delež žensk in 
moških pri zaposlovanju pričel povečevati.  
Tabela 13: Brezposelnost prebivalcev Slovenije po spolu na mesec junij v obdobju 2008-2020 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Moški 28.346 43.996 51.709 56.885 55.096 60.386 57.724 53.437 48.523 40.716 36.557 34.641 44.315 
Ženske 32.364 42.485 46.814 50.196 50.534 56.201 58.628 56.808 51.272 44.077 38.431 36.106 45.062 
Vir: SURS (2020) 
Tabela 13 prikazuje absolutne podatke o številu brezposelnih v Sloveniji v obdobju 2008-
2020. Vsi podatki zajemajo mesec junij. Od leta 2008 naprej se je število brezposelnih ves 
čas povečevalo ter z letom 2014 doseglo vrh. Brezposelnih je bilo v tem letu kar 58.628 
žensk in 60.386 moških. Razloge za naraščanje števila brezposelnih v tem obdobju lahko 
pripišemo gospodarski krizi. V obdobju od leta 2014 do 2019 se je število brezposelnih vsako 
leto nižalo. V letu 2008 je bilo v Sloveniji 32.364 brezposelnih žensk, kar je najmanj v 
celotnem opazovanem obdobju. Tako nizkemu številu smo se najbolj približali v letu 2019, 
ko je bilo  brezposelnih žensk 36.106. Junijski podatki v letu 2020 prikazujejo povečano 
število brezposelnih v primerjavi z letom prej. V letu 2020 je bilo tako 44.315 brezposelnih 




Grafikon 12: Brezposelnost prebivalcev Slovenije po spolu na mesec junij v obdobju 2008-2020 
 
Vir: SURS (2020) 
Iz grafikona 12 lahko razberemo pojav finančno-gospodarske krize in povečanje števila 
brezposelnih v Sloveniji. Leta 2008 je bilo v Sloveniji 60.710 brezposelnih oseb, od tega 
32.364 žensk in 28.346 moških. Leta 2009 je to število naraslo na 86.481, vendar je bilo v 
tem letu večje število brezposelnih moških, kar 43.996, medtem ko je bilo žensk 42.485. 
Tudi v naslednjih letih beležimo povečanje števila brezposelnih. V letu 2013 je 
brezposelnost dosegla vrh. Skupaj je bilo brezposelnih kar 116.587 oseb, od tega 60.386 
moških in 56.201 žensk. Rezultati zopet prikazujejo, da so bile bolj prizadete tiste dejavnosti, 
ki zaposlujejo večje število moških. V tem obdobju je tako Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) sprejel veliko ukrepov za zmanjšanje števila brezposelnih. V letu 2014 
so se pokazali prvi rezultati ukrepov, ki jih je sprejel ZRSZ, saj je število brezposelnih v tem 
letu nekoliko upadlo. V letu 2015 zabeleženih 110.245 brezposelnih oseb, od tega 56.808 
žensk in 53.437 moških. V obdobju od 2015 do 2019 se je število brezposelnih žensk in 
moških v Sloveniji vsako leto nižalo. V letu 2019 je število brezposelnih oseb znašalo 70.747, 
od tega 34.641 moških in 36.106 žensk. Junijski podatki v letu 2020 prikazujejo povečano 
število brezposelnih. Skupno število je v tem letu znašalo 89.377, od tega 44.315 
brezposelnih moških in 45.062 brezposelnih žensk. Povečanje števila brezposelnih oseb v 















7.1.1 Primerjava Slovenije in Nemčije 
Tabela 14: Delež brezposelnih žensk v Nemčiji v obdobju 2008-2019 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
7,0 6,8 6,2 5,2 5,1 4,8 4,5 4,3 3,3 3,1 2,9 2,6 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 15 prikazuje delež brezposelnih žensk na nemškem trgu dela. V obdobju 2008 do 
2019 lahko opazimo, da se je delež brezposelnosti žensk na trgu dela nižal. Nemčija je v letu 
2008 dosegla dno, saj je delež brezposelnih žensk znašal 7 odstotkov. Skozi opazovana leta 
se delež brezposelnosti niža in v letu 2019 doseže vrh, saj se je število brezposelnih žensk v 
primerjavi z letom 2008 znižalo za 4,4 indeksne točke na 2,6 odstotka. Na podlagi 
pridobljenih podatkov lahko ugotovimo, da je gospodarska kriza najmanj prizadela ravno 
Nemčijo, medtem ko je bilo v Sloveniji čutiti velike posledice. 
Tabela 15: Deleži brezposelnih žensk glede na celotno prebivalstvo po letih 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Slovenija 7,3 6,3 5,6 4,4 3,8 
Nemčija 3,2 2,9 2,5 2,2 2,1 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 16 prikazuje deleže žensk glede na celotno prebivalstvo Slovenije in Nemčije po 
posameznih letih. Iz tabele je razvidno, da se je delež brezposelnosti žensk glede na 
opazovana leta zmanjševal. Slovenija je imela v letu 2016 6,3 odstotkov brezposelnih žensk 
v celotni populaciji, medtem ko je bil odstotek v Nemčiji za 3,4  odstotne točke manjši.  V 
letu 2017 se je stopnja brezposelnosti žensk v Sloveniji zmanjšala za 0,7 odstotne točke v 
primerjavi z letom prej. Nemčija je v letu 2017 imela 2,5 odstotka brezposelnih žensk, kar 
pomeni 0,4 odstotne točke manj kot leto prej. Leta 2018 je bilo v Sloveniji 4,4 odstotkov 
brezposelnih žensk, medtem ko jih je bilo v Nemčiji 2,2 odstotka. V letu 2019 je imela 
Slovenija 3,8 odstotkov brezposelnih žensk, kar pomeni 0,6 odstotkov manj brezposelnosti 
kot v letu 2018. Nemčija je imela leta 2019 le 2,1 odstotka brezposelnosti, kar pomeni, da 
je svoj delež v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 0,1 odstotkov. Obe državi sta dosegli 
najnižjo stopnjo brezposelnosti ravno v letu 2019. 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na podlagi podatkov o ženskah na trgu dela v državah Slovenije, Nemčije in Italije, 
pridobljenih iz Statističnega urada Republike Slovenije in Eurostata lahko potrdimo oziroma 
ovržemo hipoteze, ki so bile zastavljene na začetku diplomskega dela.  
Hipoteza 1 pravi, da so ženske na trgu dela v Sloveniji v slabšem položaju kot moški.  
To hipotezo lahko delno potrdimo. Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije 
lahko ugotovimo, da je trenutno še vedno več brezposelnih žensk kot moških, vendar se 
število delovno aktivnih žensk skozi leta povečuje hitreje kot pri moških. Iz pridobljenih 
rezultatov ugotovimo, da ženske pri vstopu na trg dela ovira tudi diskriminacija, saj 
delodajalec obravnava žensko kot rizično skupino, kar posledično lahko pomeni manjšo 
zaposlitev žensk na delovnih mestih. Pri tem velja opozoriti tudi na neenakost izplačila, kar 
prikazuje grafikon 7. Skozi vsa opazovana leta namreč moški za svoje delo prejemajo višje 
plačilo kot ženske, ne glede na izobrazbo. 
H2: Brezposelnost žensk na trgu dela v Sloveniji je večja kot v Nemčiji. 
To hipotezo potrdimo. Nemčija ima v primerjavi s Slovenijo še vedno nižje absolutno število 
brezposelnih žensk na trgu dela. Da je med brezposelnimi največ ravno žensk, nakazuje na 
težave spolne segregacije in trga dela v Sloveniji. Delež delovno aktivnih žensk je bil v letu 
2019 v Sloveniji 72,9 odstotkov, v Nemčiji pa je isto leto znašal 76,6 odstotkov. S tem lahko 
potrdimo, da je položaj žensk na trgu dela v Sloveniji slabši v primerjavi z Nemčijo. Status 
žensk na trgu dela dodatno oteži daljše iskanje zaposlitve. Daljše obdobje brezposelnosti 
žensk (12 mesecev in več) ima velike posledice za delovno prihodnost ženske, saj težje 
vstopijo na trg dela.  
H3: V zadnjih desetih letih se je položaj na trgu dela v izbranih državah izboljšal. 
Hipotezo lahko potrdimo. Položaj žensk na trgu dela je bil ob pojavu gospodarske krize, ki 
se je pričela leta 2008, velik izziv za Evropsko unijo in posamezne države. Položaj na trgu 
dela se je v Sloveniji, Nemčiji in Italiji skozi vsa opazovana leta izboljševal. Delovno aktivnih 
žensk je bilo leta 2015 v Sloveniji 64,7 odstotkov, v Nemčiji pa istega leta 73,6 odstotkov. 
Najnižji delež je v tem letu dosegla Italija s 50,6 odstotkov aktivnih žensk. Leta 2019 se je 
število žensk v izbranih državah zvišalo. V Sloveniji je delež aktivnih žensk v letu 2019 znašal 
72,9 odstotkov. V enakem obdobju je imela Nemčija 76,6 odstotkov aktivnih žensk, Italija 
pa je leta 2019 dosegla 53,8 odstotkov delovno aktivnih žensk. Razloge za izboljšanje 
položajev žensk na trgu dela je iskati v usmeritvah politike in ukrepov Evropske unije na 
področju zaposlovanja žensk. Evropski cilj je tudi izboljšanje vključevanja žensk pri vstopu 
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na trg dela in preprečevanje diskriminacije med spoloma, kar posledično vpliva na lažji vstop 
žensk na trg dela v izbranih državah.  
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9 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo zajema analizo žensk na slovenskem trgu dela. Najprej se osredotočimo na 
uveljavljanje žensk na trgu dela skozi čas. Ugotovitve prikazujejo, da se je stanje na trgu dela 
skozi leta izboljševalo. Ženske se zaradi prisotnosti diskriminacije in segregacije na trgu dela 
še vedno težje uveljavijo. Diskriminacija se pojavi predvsem pri zaposlovanju, napredovanju 
na delovnem mestu in plačilu za delo. Do diskriminacije lahko pride tudi zaradi možnosti 
porodniškega dopusta ženske, posledično neutemeljeno predpostavljeni manjši predanosti 
delu in večji možnosti odsotnosti z dela. Ravno tako je opaziti pojav segregacije, kar pomeni, 
da se ženske v večji meri zaposlujejo v poklicih, ki veljajo za ženske poklice. V določenih 
trenutkih pa je vseeno mogoče zaznati spodbuden trend, saj nekateri delodajalci dajejo 
ženskam možnosti za zaposlitev tudi na terciarnih področjih, kjer se v večini zaposlujejo 
moški. Slovenska zakonodaja se je v zadnjih dvajsetih letih usmerjala v preprečevanje 
diskriminacije med spoloma in uvedla kar nekaj ključnih zakonodajnih aktov. Omenili smo, 
da se diskriminacija in neenakost žensk pojavljata tudi pri izplačilu plačila za opravljeno delo. 
Moški so skozi leta pridobivali večje izplačilo plače kot ženske. V letu 2018 je plača pri 
moških znašala 1.836 € bruto, pri ženskah pa 1.709 € bruto. Višina izplačila plače se razlikuje 
glede na delovno dobo in delovno mesto. Ženske zasedajo manj najvišje vrednotenih 
delovnih mest, a vseeno ne bi smelo prihajati do prevelikih razlik v plačilu.  
S težavami vključevanja žensk na trg dela se ne srečuje samo Slovenija, ampak tudi druge 
evropske države. V delu je obravnavana primerjava med Slovenijo, Nemčijo in Italijo. Za lažji 
vstop žensk na trg dela je najpomembnejša izobrazba. Stopnja izobrazbe omogoča 
delodajalcu sistematičen vpogled v pridobljeno znanje. Na podlagi pridobljenih podatkov 
opazimo, da je v Sloveniji stopnja izobrazbe žensk višja kot v Italiji, kar pripomore k lažjemu 
zaposlovanju. Nemčija ima najvišjo stopnjo izobraženosti žensk in posledično najnižjo 
stopnjo brezposelnih na trgu dela. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
se sicer v letu 2020 brezposelnost povečuje zaradi pojava novega korona virusa. Posledica 
pojava virusa je povečano odpuščanje in s tem manjše možnosti vstopa na trg dela. Na 
podlagi obravnavane literature lahko ugotovimo, da se razmere na trgu dela izboljšujejo, 
vendar počasi. Država ureja ukrepe strateško in dolgoročno. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov pa vseeno lahko opazimo, da so ženske še vedno v slabšem položaju kot moški. 
Tako v Sloveniji kot tudi Nemčiji je delež delovno aktivnih žensk nižji v primerjavi z moškimi. 
To nakazuje, da so ženske še vedno v slabšem položaju in na delovnih mestih manj zaželene. 
V diplomskem delu ugotovimo, da je bil pojav gospodarske krize eden izmed ključnih vplivov 
vstopa žensk na trg dela. Gospodarska kriza je Sloveniji prinesla velik padec pri zaposlovanju 
in povečanje brezposelnosti na trgu dela. Zagotovo lahko potrdimo, da je gospodarska kriza 
najbolj vplivala na vstop žensk na trg dela. Skozi celotno diplomsko delo smo prikazali, da 
so ženske kljub dobri izobrazbi manj zaželene pri zaposlovanju. V obdobju gospodarske krize 
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se je stanje še poslabšalo, saj je bilo največ brezposelnih ravno žensk. Zaradi poslabšanja 
stanja na trgu dela se je država odzvala z različnimi ukrepi politike na trgu dela. Za reševanje 
problema pri vstopu žensk na trg dela z vidika diskriminacije in razlik pri plačilu med 
spoloma je potrebno dobro prepoznavanje problematike in holistični pristop k problemu. 
Organizacije imajo ključne dejavnike pri izboljševanju in uveljavljanju žensk na trgu dela, ki 
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